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I n f l a t i o n ,  als e i n  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  E n t w i c k l u n g  
b e g l e i t e n d e r  Prozeß, s c h e i n t  i n  d e n  L ä n d e r n  L a t e i n -  
a m e r i k a s  A u s d r u c k  e i n e r  g e w i s s e n  N o r m a l i t ä t  z u  sein. 
D e n n o c h  w e r d e n  d i e  s e i t  M i t t e  d e r  7 0 e r  J a h r e  i n  A r g e n ­
t i n i e n  u n d  s e i t  B e g i n n  d i e s e s  J a h r z e h n t s  i n  B o l i v i e n  
u n d  B r a s i l i e n  zu  b e o b a c h t e n d e n  a n h a l t e n d  h o h e n  I n f l a -  
tiO;nsraten a u c h  i n  d i e s e n  L ä n d e r n  als n e u  u n d  a l a r m i e ­
rend: . e m p f u n d e n .  Dies h a t  s e i n e n  Grund: D i e  G e f a h r e n ,  
welohe. v o n  h o h e n  I n f l a t i o n s r a t e n  a u f  W i r t s c h a f t  u n d  
G e s e l l s c h a f t  a u s g e h e n  können, s i n d  s p ä t e s t e n s  s e i t  d e r  
g r o ß e n  d e u t s c h e n  I n f l a t i o n  1918 - 1923 b e k annt. O h n e  
di;e . B e r ü c k s i c h t i g u n g  d i e s e r  I n f l a t i o n s e r f a h r u n g  k a n n  
bspw. d e r  W e g  i n  d e n  d e u t s c h e n  F a s c h i s m u s  n u r  u n z u ­
r e i c h e n d  e r k l ä r t  werden.
I m  v o r l i e g e n d e n  A u f s a t z  m ö c h t e  i c h  d e n  V e r s u c h  u n t e r ­
nehmen, e i n i g e  als w e s e n t l i c h  e r s c h e i n e n d e ,  m i t  d e r  
I n f l a t i o n s e n t w i c k l u n g  z u s a m m e n h ä n g e n d e ,  s o z i o ö k o n o -  
m i s c h e  V e r ä n d e r u n g e n  i n  d e n  o b e n  g e n a n n t e n  s ü d a m e r i k a ­
n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t e n  h e r a u s z u a r b e i t e n .  H i e r b e i  s t e l l t  
s i c h  j e d o c h  das Problem, daß v o n  e i n e m  m o n o k a u s a l e m  
V e r h ä l t n i s  v o n  s o z i o ö k o n o m i s c h e r  K r i s e  u n d  I n f l a t i o n s ­
e n t w i c k l u n g  n i c h t  a u s g e g a n g e n  w e r d e n  kann. I n f l a t i o n  
i s t  e i n  I n d i k a t o r  w i r t s c h a f t l i c h e r  E n t w i c k l u n g ,  ä h n l i c h  
w i e  z. B. W a c h s t u m  des BIP, A r b e i t s l o s i g k e i t  o d e r  
V e r s c h u l d u n g ,  u n d  k a n n  d e m e n t s p r e c h e n d  n u r  a n n ä h e r u n g s ­
w e i s e  h i n s i c h t l i c h  s o z i a l e r  F o l g e w i r k u n g e n  v e r a n t ­
w o r t l i c h  g e m a c h t  werden. D e n n o c h  e r s c h e i n t  d i e  h e r v o r ­
g e h o b e n e  S t e l l u n g  d e r  I n f l a t i o n s p r o b l e m a t i k  be i  d e n  
h e r a u s g e g r i f f e n e n  L ä n d e r n  b e r e c h t i g t :  D i e  a r g e n t i ­
n i s c h e n  M i l i t ä r s  h a b e n  b e i s p i e l s w e i s e  d i e  B e k ä m p f u n g  
d e r  I n f l a t i o n  z u m  D r e h -  u n d  A n g e l p u n k t  i h r e r  w i r t ­
s c h a f t s p o l i t i s c h e n  M a ß n a h m e n  g e macht, w ä h r e n d  i n  B o l i ­
v i e n  e i n e  J a h r e s i n f l a t i o n  v o n  11.291 % (1985) j e g l i c h e s  
ö k o n o m i s c h  r a t i o n a l e s  H a n d e l n  ad a b s u r d u m  führt.
B i s h e r i g e  U n t e r s u c h u n g e n  z u  d e n  s o z i a l e n  K o n s e q u e n z e n  
v o n  I n f l a t i o n s p r o z e s s e n  v e r m ö g e n  k e i n  e i n h e i t l i c h e s  
B i l d  z u  v e r m i t t e l n .  A n g e s i c h t s  des p o l i t i s c h  v e r m i t t e l ­
t e n  C h a r a k t e r s  v o n  I n f l a t i o n s k o s t e n  u n d  - g e w i n n e n  i s t  
d i e s  n i c h t  w e i t e r  v e r w u n d e r l i c h ,  d a  s o z i a l e  u n d  p o l i ­
t i s c h e  M a c h t  d i e  e n t s c h e i d e n d e n  R e s s o u r c e n  sind, w e l c h e  
ü b e r  V e r l a u f  u n d  E r g e b n i s s e  v o n  I n f l a t i o n s p r o z e s s e n  
e n t s c h e i d e n .  E n t g e g e n  d e m  a l l g e m e i n e n  T r e n d  k ö n n e n  
d a b e i  d u r c h a u s  a u c h  d i e  u n t e r e n  s o z i a l e n  G r u p p e n  als 
G e w i n n e r  h e r v o r g e h e n ,  w i e  d i e  e r s t e  R e g i e r u n g s z e i t  
P e r o n s  zeigt. 1 D e r  S a c h v e r h a l t  g e w i n n t  w e i t e r e  K o m ­
p l e x i t ä t ,  b e r ü c k s i c h t i g t  m a n  d i e  M ö g l i c h k e i t  w e c h s e l n ­
d e r  A l l i a n z e n ,  w e l c h e  d i e  j e w e i l i g e n  G e w i n n -  u n d  V e r ­
l u s t r e c h n u n g e n  e n t s c h e i d e n d  b e e i n f l u s s e n  können. 2
D e r  v o r l i e g e n d e  A u f s a t z  i s t  s c h o n  a l l e i n  v o m  U m f a n g  h e r  
n i c h t  i n  d e r  Lage, d e r  g e s a m t e n  K o m p l e x i t ä t  des T h e m a s  
g e r e c h t  z u  werden. E r  b e w e g t  s i c h  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  
d e r  M a k r o e b e n e  u n d  a u c h  h i e r  z u v o r d e r s t  i m  ö k o n o m i s c h e n  
Ter r a i n .  W e i t e r g e h e n d e  F r a g e s t e l l u n g e n  v o n  g e s e l l ­
s c h a f t l i c h e r  B r i s a n z ,  w i e  z. B. A u s w i r k u n g e n  a u f  d i e  
G e s u n d h e i t s v e r s o r g u n g  d e r  B e v ö l k e r u n g  o d e r  z u m  B i l ­
d u n g s w e s e n ,  m u ß t e n  w e g e n  m a n g e l n d e r  D a t e n  (noch) z u ­
r ü c k g e s t e l l t  w e rden.
I m  f o l g e n d e n  w i r d  z u n ä c h s t  d i e  i m  j e w e i l i g e n  n a t i o n a l e n  
R a h m e n  a n g e s t r e b t e  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  s k i z z i e r t ,  w e l c h e  
d i e  e n t s c h e i d e n d e n  B e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  
V o l k s w i r t s c h a f t  u n d  d e r  e i n z e l n e n  P r o d u k t i o n s s e k t o r e n  
setzt. D e r e n  V e r ä n d e r u n g  w i r d  a n s c h l i e ß e n d  b e s c h r i e b e n ,  
b e v o r  v o r  d i e s e m  H i n t e r g r u n d  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  R e a k ­
t i o n e n  a u f  d e m  A r b e i t s m a r k t  erfolgt. D a m i t  v e r b u n d e n e  
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  I m p l i k a t i o n e n  w e r d e n  a b ­
s c h l i e ß e n d  e r ö r t e r t .
A R G E N T I N I EN, 197 6-83
Ö k o n o m i s c h e  K r i s e  u n d  w i r t s c h a f t s p o l i t i s e h e  M a ß n a h m e n
M i t  d e m  P u t s c h  v o m  M ä r z  197 6 ü b e r n a h m e n  d i e  a r g e n ­
t i n i s c h e n  M i l i t ä r s  e i n e  z e r r ü t t e t e  W i r t s c h a f t ,  d i e  
d u r c h  f o l g e n d e  K e n n z e i c h e n  g e p r ä g t  war: D i e  W a c h s t u m s  - 
r a t e  des BIP, w e l c h e  1974 n o c h  bei ü b e r  6 % g e l e g e n  
hatte, fiel i n  d e r  z w e i t e n  J a h r e s h ä l f t e  1975 u m  5 % 
u n d  u m  w e i t e r e  4 % i m  1. Q u a r t a l  1976; d i e  I n f l a ­
t i o n s r a t e  des G r o ß h a n d e l s p r e i s e s  i m  J a h r e s m o n a t s v e r ­
g l e i c h  M ä r z  1976 l a g  bei 738 %; das f i s k a l i s c h e  D e f i ­
z i t  w u r d e  ü b e r  d i e  N o t e n p r e s s e  f i n a n z i e r t  u n d  m a c h t e  i m
1. Q u a r t a l  1976 13 % des B I P  aus; Z a h l u n g s b i l a n z p r o ­
b l e m e  ä u ß e r t e n  s i c h  i n  E r m a n g e l u n g  v o n  W ä h r u n g s r e s e r ­
ven, w e l c h e  i m  M ä r z  1976 n u r  582 Mio. U S - D o l l a r  a u s ­
m a c h t e n ,  l e d i g l i c h  23 Mio. U S - D o l l a r  w a r e n  frei v e r ­
fügbar; d i e  A u s l a n d s s c h u l d  l a g  bei 9 Mrd. U S - D o l l a r ,  
w o v o n  2/5 i n n e r h a l b  d e r  n ä c h s t e n  12 M o n a t e  f ä l l i g  
waren. 3
I d e n t i f i z i e r t  w u r d e  d i e s e s  w i r t s c h a f t l i c h e  C h a o s  
s e i t e n s  d e r  M i l i t ä r s  m i t  e i n e r  bis i n  d i e  3 0 e r  J a h r e  
z u r ü c k r e i c h e n d e n  v e r f e h l t e n  E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e .  D i e  
A b s c h o t t u n g  des a r g e n t i n i s c h e n  M a r k t e s  d u r c h  h o h e  I m ­
p o r t z ö l l e ,  s o w i e  d i e  n e g a t i v e n  Z i n s s ä t z e  i m  Z u g e  d e r  
v e r f o l g t e n  I m p o r t s u b s t i t u t i o n s s t r a t e g i e ,  h a t t e n  zu 
e i n e r  i n e f f i z i e n t e n ,  n i c h t w e t t b e w e r b s f ä h i g e n  I n d u s t r i e ,  
P r e i s v e r z e r r u n g e n  u n d  d a d u r c h  z u  e i n e r  F e h l a l l o k a t i o n  
v o n  R e s s o u r c e n  geführt. S t e u e r p r i v i l e g i e n ,  s t a a t l i c h e  
S u b v e n t i o n e n  u n d  u n r e n t a b l e  S t a a t s u n t e r n e h m e n  w u r d e n  
f ü r  das w a c h s e n d e  S t a a t s d e f i z i t  v e r a n t w o r t l i c h  gemacht.
Zu h o h e  L ö h n e  u n d  n e g a t i v e  Z i n s s ä t z e  b e h i n d e r t e n  e i n e r ­
s e i t s  I n v e s t i t i o n e n ,  a n d e r e r s e i t s  das h i e r f ü r  g r u n d l e ­
g e n d e  S p a r a u f k o m m e n .  4
D e r  f r e i e  M a r k t  u n d  e i n e  a n  d e n  k o m p a r a t i v e n  V o r t e i l e n  
d e r  a r g e n t i n i s c h e n  W i r t s c h a f t  o r i e n t i e r t e  E i n b i n d u n g  i n  
d e n  W e l t m a r k t  w u r d e n  als A u s w e g  aus d e r  K r i s e  e r a c h t e t ,  
m i t  d e n  v o r d r i n g l i c h e n  Zielen, d i e  I n f l a t i o n  u n t e r  
K o n t r o l l e  z u  b r i n g e n  u n d  e i n e  M o d e r n i s i e r u n g  d e r  
W i r t s c h a f t s -  u n d  P r o d u k t i v i t ä t s s t r u k t u r  e i n z u l e i t e n .  
V o r a u s s e t z u n g  d i e s e r  P o l i t i k  w a r  e i n e  g r u n d s ä t z l i c h e  
D i s z i p l i n i e r u n g  d e r  a r g e n t i n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .  Dies 
f a n d  b e s o n d e r e n  A u s d r u c k  i n  d e r  Z e r s c h l a g u n g  d e r  G e ­
w e r k s c h a f t e n .
U n t e r  d e m  W i r t s c h a f t s k a b i n e t t  M. de Hoz (1976 - 1981) 
w u r d e n  v e r s c h i e d e n e  A n t i - I n f l a t i o n s s t r a t e g i e n  d u r c h ­
g e f ü h r t ,  d i e  j e d o c h  a l l e  am e r k l ä r t e n  Ziel e i n e r  a u f  
i n t e r n a t i o n a l e m  N i v e a u  i n f l a t i o n i e r e n d e n  W i r t s c h a f t  
s c h e i t e r t e n .  S o  k o n n t e  d i e  a n f ä n g l i c h  h o h e  I n f l a t i o n s ­
r a t e  v o n  59, 9 % i m  1. Q u a r t a l  1976 l a n g e  n u r  a u f  25 - 
30 % h e r u n t e r g e d r ü c k t  werden, b e v o r  s i e  s i c h  a b  d e m
4. Q u a r t a l  197 9 bei i m m e r  n o c h  h o h e n  17 % s t a b i l i ­
sierte. 5
D i e  A n t i i n f l a t i o n s p o l i t i k  u n t e r  M. d e  Hoz s e t z t e  s i c h  
aus e i n e m  K o r b  v e r s c h i e d e n e r  M a ß n a h m e n  z u s a m m e n .  6
Z u r  R e d u z i e r u n g  des l a n g f r i s t i g e n  I n f l a t i o n s d r u c k s  
w u r d e n  P r e i s k o n t r o l l e n  a u f g e h o b e n ,  w e l c h e  d e n  W e t t ­
b e w e r b  f o r c i e r t e n ;  M a ß n a h m e n  z u r  A n r e g u n g  e i n h e i m i s c h e r  
u n d  a u s l ä n d i s c h e r  I n v e s t i t i o n e n  w u r d e n  m i t  d e m  Ziel 
e i n e r  l a n g f r i s t i g e n  P r o d u k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g  g e t r o f f e n ;  
d i e  K r e d i t a u f n a h m e  i m  i n t e r n a t i o n a l e n  R a h m e n  s o l l t e  d i e  
S o l v e n z  n a c h  d e m  D e s a s t e r  1 9 7 5 / 1 9 7 6  stärken.
Die H a n d e l s p o l i t i k  d i e n t e  z u n ä c h s t  dazu, d e n  A g r a r -  
e x p o r t s e k t o r  zu  r e k o n s t i t u i e r e n ,  w a s  d u r c h  P r e i s l i b e r a ­
l i s i e r u n g  u n d  d e n  A b b a u  v o n  E x p o r t a b g a b e n  ges c h a h .  D e r  
A b b a u  v o n  I m p o r t z ö l l e n  s o l l t e  ü b e r  d e n  z u  e r w a r t e n d e n  
I m p o r t s t r o m  u n d  d e n  d a m i t  v e r b u n d e n  K o n k u r r e n z d r u c k  
E f f i z i e n z  u n d  P r o d u k t i v i t ä t  i m  i n d u s t r i e l l e n  S e k t o r  
s t e i g e r n  u n d  g l e i c h z e i t i g  P r e i s g r e n z e n  setzen.
D i e  R e f o r m  des F i n a n z s y s t e m s  d i e n t e  ü b e r  e i n e  L i b e r a l i ­
s i e r u n g  d e r  Z i n s s ä t z e  d e r  N e u t r a l i s i e r u n g  d e r  v o n  
G e l d m a r k t u n g l e i c h g e w i c h t e n  h e r v o r g e r u f e n e n  i n f l a t i o n ä ­
r e n  I m p u l s e  u n d  s o l l t e  d a d u r c h  d i e  G r u n d v o r a u s s e t z u n g  
f ü r  e i n  l a n g f r i s t i g e s  W a c h s t u m  s c h a ffen.
S c h l i e ß l i c h  s o l l t e  das S t a a t s d e f i z i t  d u r c h  A n h e b e n  des 
S t e u e r a u f k o m m e n s ,  S t r e i c h u n g  ö f f e n t l i c h e r  S t e l l e n  u n d  
d i e  P r i v a t i s i e r u n g  v o n  S t a a t s u n t e r n e h m e n  g e s e n k t  w e r ­
den.
Di e  w i c h t i g s t e  A n t i - I n f l a t i o n s m a ß n a h m e  b e s t a n d  j e d o c h  
i n  d e r  K o n t r o l l e  d e r  L o h n e n t w i c k l u n g .  E i n e  R e d u k t i o n  
des L o h n a n t e i l s  a m  V o l k s e i n k o m m e n  w u r d e  als G r u n d ­
v o r a u s s e t z u n g  z u r  S t e i g e r u n g  d e r  P r o f i t e  u n d  I n ­
v e s t i t i o n e n  u n d  z u r  B e w ä l t i g u n g  d e r  I n f l a t i o n  b e ­
t r a c h t e t .
I m  Z e i t a b l a u f  l ä ß t  s i c h  d i e  Ä r a  M. de Hoz i n  m e h r e r e  
P h a s e n  e i n t e i l e n ,  d e r e n  j e w e i l i g e  P o l i t i k ä n d e r u n g  e n g  
m i t  d e n  u n b e f r i e d i g e n d e n  E r g e b n i s s e n  a n  d e r  I n ­
f l a t i o n s f r o n t  v e r b u n d e n  war. 7
E i n e  e r s t e  P h a s e  s a h  als H a u p t m a ß n a h m e  e i n  E i n f r i e r e n  
d e r  L ö h n e  i m  A p r i l  197 6, was e i n e n  R e a l l o h n r ü c k g a n g  v o m  
40 % bis J u n i  1976 b e w i r k t e ;  d i e  w e i t e r h i n  h o h e  I n f l a ­
t i o n s r a t e  l i e ß  d i e  M i l i t ä r s  i m  2. Q u a r t a l  1977 z u m  
u n o r t h o d o x e n  M i t t e l  v o n  P r e i s k o n t r o l l -  u n d  P r e i s  f e s t ­
s e t z u n g s m a ß n a h m e n  greifen. Die A u f h e b u n g  d i e s e r  M a ß n a h ­
m e n  f ü h r t e  j e d o c h  zu e i n e m  n e u e n  b e s c h l e u n i g t e n  I n f l a ­
t i o n s r h y t h m u s ,  so daß i m  4. Q u a r t a l  1977 d i e  I n f l a t i o n  
m i t  H i l f e  e i n e r  r e s t r i k t i v e n  G e l d p o l i t i k  b e k ä m p f t  w e r ­
d e n  sollte. D i e  V e r k n a p p u n g  d e r  G e l d m e n g e  f ü h r t e  zu 
u n e r w ü n s c h t e n  r e z e s s i v e n  T e n d e n z e n ,  s o  daß d i e  G e l d ­
p o l i t i k  i m  Mai 1978 w i e d e r  g e l o c k e r t  wurde. D i e  w e i t e r ­
h i n  h o h e  I n f l a t i o n s r a t e  ( z w i s c h e n  21 - 27 % p r o  Q u a r t a l  
1978) u n d  das F o r t w i r k e n  d e r  r e z e s s i v e n  T e n d e n z e n  f ü h r ­
t e n  i m  D e z e m b e r  1978 z u  e i n e m  l e t z t e n  K u r s w e c h s e l  u n t e r  
M. d e  Hoz.
Z u s a m m e n  z i e l t e n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  w i r t s c h a f t s p o l i ­
t i s c h e n  M a ß n a h m e n  ( A u f g a b e  v o n  I m p o r t b e s c h r ä n k u n g e n  z u r  
S e t z u n g  v o n  P r e i s o b e r g r e n z e n  f ü r  d i e  n a t i o n a l e  I n ­
d u s t r i e ;  A n l o c k u n g  v o n  i n t e r n a t i o n a l e m  K a p i t a l  d u r c h  
h o h e  Z i n s e n  u n d  Ü b e r b e w e r t u n g  des P e s o  z u m  A u s g l e i c h  
f ü r  das zu e r w a r t e n d e  H a n d e l s b i l a n z d e f i z i t ;  Ü b e r b e ­
w e r t u n g  des Peso, u m  d e r  n a t i o n a l e n  I n d u s t r i e  R a t i o n a ­
l i s i e r u n g  u n d  A n p a s s u n g  a n  das I m p o r t p r e i s n i v e a u  zu  
v e r s c h a f f e n )  a u f  e i n e  z e i t l i c h  a b s e h b a r e  V e r l a n g s a m u n g  
d e r  P r e i s e n t w i c k l u n g ,  was g l e i c h z e i t i g  i m m e r  g e r i n g f ü ­
g i g e r e  A b w e r t u n g s s c h r i t t e  i m p l i z i e r t e .  D i e s e  w u r d e n  i n  
e i n e m  v o n  s t a a t l i c h e r  S e i t e  g a r a n t i e r t e n  A b w e r -  
t u n g s c h r o n o g r a m m  i m  v o r a u s  fest g e l e g t .  D e r  z e i t l i c h e  
E r f o l g  d e r  A n p a s s u n g s m a ß n a h m e n ,  als K o n v e r g e n z  v o n  s i c h  
a b s c h w ä c h e n d e r  I n f l a t i o n s e n t w i c k l u n g  u n d  g e g e n  N u l l  
t e n d i e r e n d e n  A b w e r t u n g s m a ß n a h m e n ,  h a t t e  s e i n e n  p o l i ­
t i s c h  g a r a n t i e r t e n  A u s d r u c k  gefunden.
Das E r g e b n i s  d i e s e s  l e t z t e n  S a n i e r u n g s v e r s u c h s  v o n  M. 
de  Ho z  s t e l l t e  s i c h  i n  F o r m  e i n e s  r a p i d e n  A n s t i e g e s  d e r  
A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g  dar, z u n ä c h s t  d u r c h  Private. D i e  
s t a a t l i c h e  G a r a n t i e ,  i n  P e s o s  e i n g e t a u s c h t e  D e v i s e n  z u m  
i m  C h r o n o g r a m m  v o r g e s e h e n e m  Ku r s  j e d e r z e i t  z u r ü c k z u ­
t a u s c h e n ,  z w a n g  d e m  P u b l i k u m  g e r a d e z u  d i e  i n t e r ­
n a t i o n a l e  V e r s c h u l d u n g  auf. G ü n s t i g e  a u s l ä n d i s c h e  K r e ­
d i t e  w a r e n  w e i t  v e r f ü g b a r ,  d i e  Z i n s e n  i n  A r g e n t i n i e n  
d a g e g e n  f ü r  v i e l e  U n t e r n e h m e r  p r o h i b i t i v  hoch. A u f  
G r u n d  d e r  I m p o r t k o n k u r r e n z  u n d  des R ü c k g a n g s  d e r  
M a s s e n k a u f k r a f t  t r i e b  d i e s e  K o n s t e l l a t i o n  j e d o c h  v i e l e  
e i n s t  p r o d u k t i v e  U n t e r n e h m e n  i n  d e n  Ruin. I m  G e g e n s a t z  
z u r  D e v i s e n s p e k u l a t i o n  w u r d e n  p r o d u k t i v e  I n v e s t i t i o n e n  
i m m e r  u n a t t r a k t i v e r .  E i n e  z w e i t e  W e l l e  d e r  A u s l a n d s ­
v e r s c h u l d u n g  s e t z t e  ein, als a b s e h b a r  wurde, daß e i n e  
a u ß e r p l a n m ä ß i g e  A b w e r t u n g  a n g e s i c h t s  des o f f e n s i c h t ­
l i c h e n  S c h e i t e r n s  d i e s e r  S t r a t e g i e  n u r  n o c h  e i n e  p o l i ­
t i s c h e  F r a g e  d e r  Zeit w a r  u n d  d i e  R e g i e r u n g  s i c h  g e ­
z w u n g e n  sah, das ü b e r n o m m e n e  A b w e r t u n g s r i s i k o  i m  " R u n  
a u f  d e n  Do l l a r "  als N a c h f r a g e  a n  das P u b l i k u m  z u  e r f ü l ­
len.
N o c h  u n t e r  M. de  Hoz k a m  es zu  e i n e r  e r s t e n  a u ß e r ­
p l a n m ä ß i g e n  l O p r o z e n t i g e n  P e s o a b w e r t u n g ,  s e i n  N a c h ­
f o l g e r  u n t e r  G e n e r a l  Viola, L o r e n z o  Sigaut, f o l g t e  i h m  
m i t  e i n e r  3 0 p r o z e n t i g e n  A b w e r t u n g .
Di e  f o l g e n d e  bis 1983 s i c h  h i n z i e h e n d e  K r i s e n a d m i ­
n i s t r a t i o n  u n t e r  d e n  n u n  r a s c h e r  a l t e r n i e r e n d e n  W i r t ­
s c h a f t s m i n i s t e r n  s a h  das n e o l i b e r a l e  G e s e l l s c h a f t s m o ­
d e l l  d e r  M i l i t ä r s  b e r e i t s  i n  A u f l ö s u n g  b e g r i f f e n .  D e r  
V e r s u c h ,  d i e  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  M i ß e r f o l g e ,  d i e  
s i c h  n u n  i n  e i n e m  w i e d e r  w a c h s e n d e m  S t a a t s d e f i z i t ,  
z u n e h m e n  d e r  K a p i t a l f l u c h t  u n d  e i n e r  s i c h  e r n e u t  b e ­
s c h l e u n i g e n d e n  I n f l a t i o n s r a t e  ä u ß e r t e n ,  d u r c h  a u ß e n p o ­
l i t i s c h e  I n i t i a t i v e  z u  v e r d e c k e n ,  s c h e i t e r t e  m i t  d e r  
N i e d e r l a g e  i m  M a l v i n e n k r i e g .  Das S c h e i t e r n  d e r  M i l i t ä r s  
s e l b s t  i m  u r e i g e n s t e n  B e r e i c h  d e r  n a t i o n a l e n  S i c h e r h e i t  
b i l d e t e  s c h l i e ß l i c h  das e n t s c h e i d e n d e  E l e m e n t  f ü r  d i e  
R ü c k k e h r  z u r  D e m o k r a t i e  i m  D e z e m b e r  1983.
D i e ______E n t w i c k l u n g  d e r  V o l k s w i r t s c h a f t  u n d  d e r
P r o d u k t i onss e k t o r e n
D i e  E r g e b n i s s e  d e r  M i l i t ä r d i k t a t u r  an d e r  I n f l a t i o n s ­
f r o n t  s i n d  n i e d e r s c h m e t t e r n d .  So e r r e i c h t e  d i e  I n f l a ­
t i o n  i n  d e n  a c h t  J a h r e n  d e r  D i k t a t u r  e i n e n  J a h r e s ­
d u r c h s c h n i t t  v o n  190 % . 8 Das BIP s t i e g  i n  d e n  J a h r e n  
197 7, 1979 u n d  1980, fiel j e d o c h  1976, 1978, 1981 u n d
1982. V o n  1975 - 1982 fiel das B I P  mit e i n e r  j ä h r l i c h e n  
R a t e  v o n  i m  S c h n i t t  0,2 %, p r o  K o p f  s o g a r  u m  1,8 %. 9
D i e  A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g  s t i e g  v o n  (1975) 7 , 8 7 5  Mrd. 
U S - D o l l a r  au f  (1982) 43 , 6 3 4  Mrd. U S - D o l l a r . 10 Das D e f i ­
zi t  d e r  ö f f e n t l i c h e n  Hand, w e l c h e s  v o n  (1976) 11 % auf 
(1977) 4 % g e d r ü c k t  w e r d e n  konnte, l ag  1981 w i e d e r  bei 
7 %, n i c h t  z u l e t z t  a u f g r u n d  w a c h s e n d e r  M i l i t ä r a u s ­
gaben. 11
D o c h  v e r h ü l l e n  d i e s e  a l l g e m e i n e n  I n d i k a t o r e n  mehr, als 
daß s i e  d i e  d a h i n t e r s t e h e n d e n  t i e f g r e i f e n d e n  s o z i a l ­
s t r u k t u r e l l e n  V e r ä n d e r u n g e n  o f f e n l e g e n  können. B e ­
t r a c h t e t  m a n  d i e  W i r t s c h a f t s s t r u k t u r ,  s o  l a s s e n  s i c h  
h i e r  V e r ä n d e r u n g e n  b e o b a ch t en , w e l c h e  l a n g f r i s t i g  d i e  
E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e n  A r g e n t i n i e n s  b e e i n t r ä c h t i g e n  
werden.
E i n  B l i c k  a u f  di e  V e r s c h i e b u n g e n  z w i s c h e n  d e n  P r o ­
d u k t i o n s s e k t o r e n  w e i s t  als G e w i n n e r  des m o n e t a -  
r i s t i s c h e n  F e l d v e r s u c h e s  j e n e  aus, w e l c h e  i h r e  u n t e r ­
n e h m e r i s c h e n  T ä t i g k e i t e n  v o n  d e n  B e s c h r ä n k u n g e n  des 
B i n n e n m a r k t e s  f r e i h a l t e n  konnten, d. h. d i e  A g r a r ­
e x p o r t e u r e  u n d  d i e  m u l t i n a t i o n a l e n  K o r p o r a t i o n e n .
D e r  A g r a r s e k t o r  k o n n t e  s e i n e n  P r o d u k t i o n s a n t e i l  m i t  
e i n e r  j ä h r l i c h e n  W a c h s t u m s r a t e  v o n  1, 9 % v o n  13 % 
( 1975) auf 15,2 % ( 1982) steigern. 12
G e f ö r d e r t  w u r d e  d i e s e r  E f f e k t  d u r c h  d i e  P r e i s f r e i g a b e  
f ü r  A g r a r p r o d u k t e  u n d  di e  g l e i c h z e i t i g e  S e n k u n g  d e r  
E x p o r t s t e u e r ,  i n  d e r  Abs i c h t ,  ü b e r  d e n  w a c h s e n d e n  E x ­
p o r t  d i e  W ä h r u n g s r e s e r v e n  A r g e n t i n i e n s  w i e d e r  a u f f ü l l e n  
z u  können. Di e  b e s t e h e n d e  P r e i s v e r z e r r u n g  z w i s c h e n  
a g r a r i s c h e n  u n d  n i c h t a g r a r i s c h e n  G ü t e r n  k o n n t e  bis 1979 
g e m i l d e r t  w e rden, b e v o r  d i e  Ü b e r b e w e r t u n g  des P e s o  d i e  
E x p o r t c h a n c e n  d e r  a r g e n t i n i s c h e n  L a n d w i r t s c h a f t  w i e d e r  
u n t e r g r u b  u n d  e i n  e r n e u t e s  Z u r ü c k f a l l e n  d e r  P r e i s e n t ­
w i c k l u n g  f ü r  a g r a r i s c h e  G ü t e r  zu b e o b a c h t e n  war. 13 D i e  
U m g e h u n g  des U S - E m b a r g o s  g e g e n  d i e  U d S S R  k o n n t e  j e d o c h  
d e n  A g r a r s e k t o r  s t a b i l i s i e r e n .  D e m  R ü c k g a n g  d e r  P r o ­
d u k t i o n s k o s t e n  d u r c h  n i e d r i g e r e  L o h n -  o d e r  I m p o r t k o s t e n  
s t a n d e n  i m  Z e i t a b l a u f  h ö h e r e  F i n a n z i e r u n g s k o s t e n  g e ­
ge n ü b e r ,  w e l c h e  i n b e s o n d e r e  k l e i n e  F a r m e r  trafen. W ä h ­
r e n d  G r o ß g r u n d b e s i t z e r  d u r c h  e i n e  e f f i z i e n t e r e  
A u s n u t z u n g  t e c h n i s c h e r  G e r ä t s c h a f t e n  n i e d r i g e r e  
O u t p u t p r e i s e  k o m p e n s i e r e n  konnten, v e r m o c h t e n  k l e i n e r e  
F a r m e r  d i e s e r  E n t w i c k l u n g  w e n i g  e n t g e g e n z u s e t z e n ,  s o  
daß i n s b e s o n d e r e  h i e r  e i n e  V e r s c h u l d u n g  d e r  B e t r i e b e ,  
v e r b u n d e n  m i t  e n t s p r e c h e n d e n  P r o b l e m e n  bei d e r  I n s t a n d ­
h a l t u n g ,  zu b e o b a c h t e n  waren. 14
Das A u s l a n d s k a p i t a l  p r o f i t i e r t e  auf m i n d e s t e n s  d r e i  
E b e n e n  v o n  d e r  v e r f o l g t e n  W i r t s c h a f t s p o l i t i k ,  A r g e n ­
t i n i e n  ü b e r  d i e  E i n b i n d u n g  i n  d e n  W e l t m a r k t  z u  s a n i e ­
ren.
D e r  A b b a u  d e r  I m p o r t s c h r a n k e n  v e r s c h a f f t e  a u s l ä n d i s c h e n  
U n t e r n e h m e n  u n g e a h n t e  Z u g a n g s c h a n c e n  i n  das I m p o r t p a r a ­
d i e s  A r g e n t i n i e n .  E n d e  1980 h a t t e n  s i c h  d i e  I m p o r t e  
w e r t m ä ß i g  a u f  9,4 Mrd. U S - D o l l a r  g e g e n ü b e r  d e m  Z e i t r a u m  
1 9 7 6 / 1 9 7 8  v e r d o p p e l t . 15
M i t  d e m  G e s e t z  z u r  G l e i c h s t e l l u n g  e i n h e i m i s c h e n  u n d  
a u s l ä n d i s c h e n  K a p i t a l s  v o m  Mä r z  1977 w a r  d i e  G r u n d l a g e  
g e s c h a f f e n ,  e i n e n  K a p i t a l s t r o m  v o n  ü b e r  2 Mrd. US- 
D o l l a r  i n  n e u e  D i r e k t i n v e s t i t i o n e n  zu lenken, w e l c h e r  
v o r n e h m l i c h  i n  d e n  Öl- u n d  G a s s e k t o r  s o w i e  i n  d e n  
B a n k e n s e k t o r  w a n d e r t e .  16 Das 1978 v e r f ü g t e  Gesetz, 
I n f l a t i o n s p r o f i t e  n i c h t  z u  v e r s t e u e r n ,  f ü h r t e  z u  e i n e m  
s t a r k e n  A n s t i e g  d e r  N e t t o p r o f i t e  d e r  i n  A r g e n t i n i e n  
o p e r i e r e n d e n  Multis. G e m e s s e n  a n  d e n  I n v e s t i t i o n e n  
k e h r t e n  bei U S - U n t e r n e h m e n  i m  Z e i t r a u m  1973 - 1975 
5, 2 % d e r  a n g e l e g t e n  G e l d e r  als G e w i n n e  zurück, i n  d e r  
P e r i o d e  1976 - 1979 w a r e n  es 19,2 %. 17
S c h l i e ß l i c h  i s t  a u c h  u n t e r  d e m  A s p e k t  d e r  V e r s c h u l d u n g  
a u f  d e n  i n t e r n a t i o n a l e n  F i n a n z m ä r k t e n  e i n e  f ü r  A r g e n ­
t i n i e n  p r e k ä r e  S i t u a t i o n  entsta n d e n .  E i n e  an  n a t i o n a l e n  
I n t e r e s s e n  a u s g e r i c h t e t e  W i r s c h a f t s p o l i t i k  i s t  i n  
Z u k u n f t  i n  s t a r k e m  M a ß e  v o n  d e r  W i l l k ü r  u n d  d e n  I n ­
t e r e s s e n  a u s l ä n d i s c h e r  K a p i t a l g e b e r  abhängig.
D i e  F r a g e  e i n e r  D e n a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  a r g e n t i n i s c h e n  
W i r t s c h a f t  l ä ß t  s i c h  j e d o c h  a n g e s i c h t s  d e r  E n t ­
w i c k l u n g e n  a u f  d e m  a r g e n t i n i s c h e n  B i n n e n m a r k t  n i c h t  
p o s i t i v  b e a n t w o r t e n .  Mi t  d e r  z u n e h m e n d  u n s i c h e r e r  w e r ­
d e n d e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  La g e  g i n g e n  1982 d i e  D i r e k t i n ­
v e s t i t i o n e n  w i e d e r  zurück. I m  E n d e r g e b n i s  i s t  das G e ­
w i c h t  a u s l ä n d i s c h e r  B a n k e n  auf d e m  l o k a l e n  K a p i t a l m a r k t  
t r o t z  des i m  V e r g l e i c h  mi t  a n d e r e n  S e k t o r e n  g e s t i e g e n e n  
I n v e s t i t i o n s a n t e i l s  z w i s c h e n  1976 u n d  1983 f a s t  u n ­
v e r ä n d e r t  g e b l i e b e n .  10 A u c h  i n  d e r  v e r a r b e i t e n d e n  I n ­
d u s t r i e  i s t  d e r  P r o d u k t o n s a n t e i l  d e r  T r a n s n a t i o n a l e n
1983 i m  V e r g l e i c h  zu  1973 fa s t  u n v e r ä n d e r t .  19 A l l e r ­
d i n g s  k o n n t e n  s i e  i h r e n  A n t e i l  a n  d e n  u m s a t z s t ä r k s t e n  
F i r m e n  a u s b a u e n .  20
Di e  n a t i o n a l e  I n d u s t r i e  g e h ö r t  zu d e n  V e r l i e r e r n  i m  
I n f l a t i o n s p r o z e ß /  w o b e i  je n a c h  B r a n c h e  U n t e r s c h i e d e  
a n z u t r e f f e n  sind. D i e  S p e k u l a t i o n s k o n j u n k t u r  b e ­
g ü n s t i g t e  j e n e  U n t e r n e h m e n ,  w e l c h e  d i e  P r o d u k t i o n  v e r ­
n a c h l ä s s i g t e n ,  s i e  z u g u n s t e n  v o n  I m p o r t e n  e i n s c h r ä n k t e n  
o d e r  a u f g a b e n  u n d  d i e  f i n a n z i e l l e  R e s s o u r c e n  ins F i ­
n a n z s y s t e m  lenkten. N i c h t  das t e c h n o l o g i s c h e  N i v e a u  d e r  
P r o d u k t i o n  b e s t i m m t e  ü b e r  G e w i n n  u n d  V e r l u s t ,  s o n d e r n  
d i e  F ä h i g k e i t  des F i n a n z m a n a g e m e n t s  z u r  A n p a s s u n g  a n  
d i e  f i n a n z i e l l e n  R a h m e n b e d i n g u n g e n . 21
D e r  A n t e i l  d e r  v e r a r b e i t e n d e n  I n d u s t r i e  a m  B I P  fiel 
v o n  27,7 % (1975) auf 22,4 % (1982) bzw. j ä h r l i c h  i m  
S c h n i t t  u m  3, 2 %. 22 B e s o n d e r s  b e t r o f f e n  w a r e n  h i e r  
d i e j e n i g e n  I n d u s t r i e z w e i g e ,  w e l c h e  d i e  g a n z e  H ä r t e  d e r  
I m p o r t k o n k u r r e n z  zu s p ü r e n  b e k a m e n  u n d  d a d u r c h  n i c h t  i n  
d e r  L a g e  waren, d e n  K o s t e n d r u c k  v o n  d e r  F i n a n z s e i t e  h e r  
au f  d i e  P r e i s e  w e i t e r z u g e b e n ,  w i e  z. B. d i e  E l e k t r o n i k ­
i n d u s t r i e .  I m  E n d e f f e k t  h a b e n  d i e  I n d u s t r i e z w e i g e  m i t  
d e n  g e r i n g e r e n  m u l t i p l i k a t i v e n  E f f e k t e n  i h r e n  A n t e i l  a n  
d e r  i n d u s t r i e l l e n  P r o d u k t i o n  a u s w e i t e n  können, w i e  z.B. 
d i e  L e b e n s m i t t e l i n d u s t r i e  mi t  1984 27 % (1975 21 %) 
g e g e n ü b e r  M a s c h i n e n b a u  1984 21 % (1975 25 % ) . 23 W ä h ­
r e n d  g r ö ß e r e  F i r m e n  s i c h  i m  A u s l a n d  v e r s c h u l d e t e n ,  u m  
d i e  h o h e n  Z i n s s ä t z e  z u  u m g e h e n  u n d  d e n  W e c h s e l k u r s  
a u s z u n u t z e n ,  w a r  k l e i n e r e n  u n d  m i t t l e r e n  G e s e l l s c h a f t e n  
d i e s e  F i n a n z i e r u n g s m ö g l i c h k e i t  v e r s p e r r t .  24 D i e  K o n ­
k u r s m a s s e  v o n  53 Mio. U S - D o l l a r  1977 v e r f ü n f f a c h t e  
s i c h  1978, v e r d o p p e l t e  s i c h  n o c h m a l s  1979 g e n a u s o  w i e  
i m  1. S e m e s t e r  1 9 8 0 . 23 G l e i c h z e i t i g  g i n g  d i e  K o n k u r s ­
w e l l e  m i t  e i n e r  z u n e h m e n d e n  M o n o p o l i s i e r u n g  d e r  W i r t ­
s c h a f t  einher, w e l c h e  k l e i n e  u n d  m i t t l e r e  F i r m e n  i n  
w a c h s e n d e  A b h ä n g i g k e i t  zu d e n  g r o ß e n  I n d u s t r i e u n t e r ­
n e h m e n  brachte.
D e r  s p e k u l a t i v e  G r u n d z u g ,  w e l c h e r  di e  a r g e n t i n i s c h e  
W i r t s c h a f t  e r f aßte, w i r d  d u r c h  das r a p i d e  A n w a c h s e n  des 
F i n a n z s e k t o r s  u m  45 % z w i s c h e n  1976 u n d  1980 belegt. 26 
D u r c h  d i e  F i n a n z r e f o r m  b e s a ß e n  d i e  P r i v a t b a n k e n  n u n  d i e  
M ö g l i c h k e i t ,  a n g e s i c h t s  s t ä n d i g  v a r i i e r e n d e r  Z i n s s ä t z e  
u n g e a h n t e  G e w i n n c h a n c e n  zu e n t f a l t e n ,  wa s  z u r  B i l d u n g  
g r o ß e r  f i n a n z i e l l e r  I m p e r i e n  führte. D i e  z u n e h m e n d e  
Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t  i h r e r  S c h u l d n e r  i m  Zu g e  d e r  r e z e s ­
s i v e n  E n t w i c k l u n g  1 9 7 9 / 1 9 8 0  u n d  d i e  K u r z f r i s t i g k e i t  d e r  
A n l a g e n  f ü h r t e n  i n  d e n  e r s t e n  M o n a t e n  des J a h r e s  1980 
j e d o c h  z u m  p l ö t z l i c h e n  K o l l a p s  e i n i g e r  d e r  g r o ß e n  
F i n a n z k o n z e r n e  u n d  z u  e i n e m  w a c h s e n d e n  V e r t r a u e n s v e r ­
l u s t  i n  d e n  l o k a l e n  F i n a n z s e k t o r .  G e g e n  i h r e n  W i l l e n  
s a h  s i c h  d i e  R e g i e r u n g  g e z w u n g e n ,  i n  das M a r k t g e s c h e h e n  
z u  i n t e r v e n i e r e n  u n d  d i e  B a n k v e r b i n d l i c h k e i t e n  g e ­
g e n ü b e r  d e m  p r i v a t e n  P u b l i k u m  z u  g a r a n t i e r e n .  G l e i c h ­
z e i t i g  w a r  h i e r m i t  das S i g n a l  des e n d g ü l t i g e n  S c h e i -  
t e r n s  d e r  m o n e t a r i s t i s c h e n  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  d o k u m e n ­
tiert.
R e a k t i o n e n _____ auf_____ d e m _____ A r b e i t s m a r k t : ______ E i n k o m m e n ,
B e s c h ä f t i g u n g  u n d  i n f o r m e l l e r  S e k t o r
D i e  V e r ä n d e r u n g e n  au f  d e m  A r b e i t s m a r k t  s t e h e n  z u m  e i n e n  
i n  e n g e r  V e r b i n d u n g  mit d e n  r e p r e s s i v e n  g e s e l l s c h a f t s ­
p o l i t i s c h e n  M a ß n a h m e n  d e r  M i l i t ä r s ,  z u m  a n d e r e n  i n  
Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e n  E r g e b n i s s e n  d e r  i m  E n d e f f e k t  ge- 
s c h e i t e r t e n  S t a b i l i s i e r u n g s p o l i t i k.
M i t  d e m  v o r ü b e r g e h e n d e n  E i n f r i e r e n  d e r  L ö h n e  i m  A p r i l  
1976 s o l l t e  z u g u n s t e n  d e r  U n t e r n e h m e n  d u r c h  S e n k u n g  des 
K o s t e n d r u c k s  d e r  als w e s e n t l i c h  e r a c h t e t e  p r e i s t r e i b e n -  
d e  F a k t o r  a u s g e s c h l o s s e n  werden. G e h t  m a n  v o n  e i n e m  
I n d e x w e r t  100 i m  3. Q u a r t a l  1975 aus, s o  l a g  d e r  
r e a l e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  M o n a t s l o h n  i m  3. Q u a r t a l  1976 
n u r  n o c h  bei 5 5 , 5 . 27 Mi t  d e m  n e u e n  L o h n s y s t e m ,  w e l c h e s  
e i n e r s e i t s  z e n t r a l  v o n  o b e n  b e s t i m m t e  G r u n d l ö h n e  v o r ­
sah, i m  w e i t e r e n  V e r l a u f  j e d o c h  d e m  j e w e i l i g e n  U n t e r ­
n e h m e r  d i e  M ö g l i c h k e i t  gab, je n a c h  M a r k t l a g e  L ö h n e  u n d  
G e h ä l t e r  i n d i v i d u e l l  a n z u p a s s e n ,  l ä ß t  s i c h  bis 1978 e i n  
w e i t e r e s  r e a l e s  A b f a l l e n  v o n  L ö h n e n  u n d  G e h ä l t e r n  b e o ­
b a c h t e n ;  1979 u n d  1980 b r a c h t e n  p a r t i e l l e  V e r b e s s e r u n ­
gen, o h n e  j e d o c h  d e n  S t a n d  v o n  v o r  1976 z u  e r r e i c h e n .  
D i e  R e z e s s i o n  d e r  J a h r e  1981 u n d  1982 f ü h r t e  e r n e u t  zu 
e i n e m  R ü c k g a n g  i n  d e r  R e a l l o h n e n t w i c k l u n g  m i t  d e m  I n ­
d e x w e r t  50. 3 i m  1. Q u a r t a l  1982. 2S Di e  N i e d e r l a g e  d e r  
a r g e n t i n i s c h e n  M i l i t ä r s  i m  M a l v i n e n k r i e g  v e r g r ö ß e r t e
1982 w i e d e r  d e n  S p i e l r a u m  d e r  s i c h  r e k o n s t i t u i e r e n d e n  
G e w e r k s c h a f t s b e w e g u n g ,  d i e  ab  A p r i l  1982 e i n e  l a n g s a m e  
E r h ö h u n g  d e r  L ö h n e  e r k ä m p f e n  konnte. 29
D i e  als S t i c h p r o b e n  a n g e l e g t e n  H a u s h a l t s b e f r a g u n g e n  
v e r z e i c h n e n  e i n e n  R ü c k g a n g  v o n  L ö h n e n  u n d  G e h ä l t e r n  a m  
V o l k s e i n k o m m e n  v o n  62,8 % (1975) a u f  53, 8 % (1981), 
w ä h r e n d  E i n k o m m e n  aus U n t e r n e h m e n s t ä t i g k e i t  v o n  21, 8 % 
(1975) a u f  2 7 , 9  % (1980) wuc h s e n ;  i n  d e r  a n s c h l i e ß e n d e n  
R e z e s s i o n  1981 g i n g e n  d i e s e  w i e d e r  l e i c h t  a u f  
26, 4 % zurück. 30 D e r  A n s t i e g  des G i n i - K o e f f i z i e n t e n  
v o n  1975 0 , 3 6 1  au f  1981 0 , 4 2 7  b e l e g t  d i e  z u n e h m e n d e  
E i n k o m m e n s k o n z e n t r a t i on. 31
D i e  o f f i z i e l l e n  A r b e i t s l o s e n r a t e n  w e i s e n  g e g e n ü b e r  1976 
m i t  4, 5 % i n  d e n  f o l g e n d e n  J a h r e n  bis 19 8 0  e i n e n  r ü c k ­
l ä u f i g e n  T r e n d  a u f  m i t  d e m  T i e f s t a n d  (1979) 2,0 % , 32 
wa s  a n g e s i c h t s  e i n e r  r e l a t i v  s t a g n i e r e n d e n  W i r t s c h a f t  
ü b e r r a s c h t .  D i e  E r k l ä r u n g  h i e r f ü r  l i e g t  i n  e r s t e r  L i n i e  
i m  R ü c k g a n g  d e r  w i r t s c h a f t l i c h  a k t i v e n  B e v ö l k e r u n g  bei 
g l e i c h z e i t i g e r  Z u n a h m e  d e r  F r a u e n e r w e b s t ä t i g k e i t .  D e r  
z u  b e o b a c h t e n d e  R ü c k z u g  v o n  m ä n n l i c h e n  E r w e r b s t ä t i g e n  
aus d e m  f o r m e l l e n  W i r t s c h a f t s s e k t o r  i s t  a u f  Ä n d e r u n g e n  
bei d e n  A r b e i t s a n g e b o t e n  u n d  d i e  n i e d r i g e n  L ö h n e  
z u r ü c k z u f ü h r e n .  33 H i n z u  kommt, daß d e r  d e m o g r a p h i s c h e  
E f f e k t  d i e s e r  J a h r e  d u r c h  v e r s t ä r k t e  P e n s i o n i e r u n g e n  
g e b r e m s t  wurde, da d i e  R e n t e n e n t w i c k l u n g  i m  V e r g l e i c h  
z u m  E r w e r b s l o h n  bis 1980 r e l a t i v  b e s s e r  a b s c h n i t t .  34 
B e s o n d e r s  d i e  A b w a n d e r u n g  i n  d e n  i n f o r m e l l e n  S e k t o r  
h i l f t  d i e  r e l a t i v  g e r i n g e n  A r b e i t s l o s e n z a h l e n  bis 1980 
e r k l ä r e n .  M a n n / S a n c h e z  b e z i f f e r n  d e n  A n s t i e g  i n  d i e ­
s e m  S e k t o r  a u f  ca. 3 % ( 1976 20, 6 % vs. 1981 23, 7 %). 
A n d e r e  Q u e l l e n  g e h e n  v o n  30 % i n f o r m e l l  A r b e i t e n d e n  
aus. 33 D i e s e r  T r e n d  w u r d e  d a d u r c h  v e r s t ä r k t ,  daß d i e
D u r c h s c h n i t t s e i n k o m m e n  i n  d i e s e m  S e k t o r  bis 1981 h ö h e r  
lagen, b e v o r  s i e  a u c h  h i e r  z u r ü c k g i n g e n .  36 D i e  n e g a t i v e  
R e a l l o h n e n t w i c k l u n g  v e r s t ä r k t e  z u s ä t z l i c h  d i e  M i g r a ­
t i o n s b e w e g u n g  v o n  d e r  S t a d t  aufs Land, bzw. d i e  R ü c k ­
k e h r  e h e m a l i g e r  F r e m d a r b e i t e r  i n  i h r e  H e i m a t l ä n d e r .  37
D i e  B e s c h ä f t i g t e n s i t u a t i o n  v e r s c h l e c h t e r t e  s i c h  
d r a s t i s c h  i m  V e r l a u f  d e r  1980 e i n s e t z e n d e n  R e z e s s i o n .  
I m  Z u g e  des A b b a u s  des S t a a t s d e f i z i t s  w a r e n  bis 1980 
d i e  S t e l l e n  i m  ö f f e n t l i c h e n  D i e n s t  r a d i k a l  g e k ü r z t  
w o r d e n ,  d i e  Zahl d e r  I n d u s t r i e a r b e i t e r  w a r  v o n  
1,03 Mio. 1976 a u f  0 , 7 9  Mio. 1980 g e s u n k e n .  30
1 9 8 1 / 1 9 8 2  l a g  d i e  o f f i z i e l l e  A r b e i t s l o s e n r a t e  w i e d e r  
z w i s c h e n  4 - 5 %, 39 i n o f f i z i e l l e  Q u e l l e n  g e h e n  v o n  10 % 
aus. 40 W ä h r e n d  1974 n o c h  8 Mio. M e n s c h e n  l o h n a b h ä n g i g  
b e s c h ä f t i g t  waren, b e t r u g  i h r e  Zahl 197 9 a b s o l u t  n u r  
n o c h  7, 2 Mio. , m i t  w e i t e r h i n  r ü c k l ä u f i g e r  T e n d e n z  bis
1983. 41 D e r  A n t e i l  d e r  I n d u s t r i e a r b e i t e r  a n  d e n  a b ­
h ä n g i g  B e s c h ä f t i g t e n  i s t  v o n  82 % (1975) a u f  67 % 
(1982) gesunken. E i n e  m i n d e s t e n s  l O p r o z e n t i g e  V e r ­
r i n g e r u n g  d e r  a b h ä n g i g  B e s c h ä f t i g t e n  i m  Z e i t r a u m  1976
- 1982 k a n n  a n n ä h e r u n g s w e i s e  w i e  f o l g t  a u f g e t e i l t  w e r ­
den: v o n  d e n  ca. 8 0 0 . 0 0 0  e h e m a l s  a b h ä n g i g  B e s c h ä f t i g t e n  
a r b e i t e n  n u n  3 0 0 . 0 0 0  a u f  e i g e n e  R e c h n u n g ,  3 0 0 . 0 0 0  s i n d  
i n  i h r e  H e i m a t l ä n d e r  z u r ü c k g e k e h r t ,  1 5 0 . 0 0 0  s i n d  F r a u e n  
o d e r  m a r g i n a l  B e s c h ä f t i g t e ,  d i e  n u n  w i e d e r  i m  A b s e i t s  
v e r w e i l e n .
G e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  I m p l i k a t i o n e n
Bei d e r  A n a l y s e  d e r  K r ä f t e v e r s c h i e b u n g e n  a u f  g e s e l l ­
s c h a f t s p o l i t i s c h e r  E b e n e  g i l t  es z u n ä c h s t  f e s t z u h a l t e n ,  
d a ß  d i e  M i l i t ä r d i k t a t u r  s e l b s t  E r g e b n i s  u n d  A n t w o r t  a u f  
d i e  u n t e r  d e r  R e g i e r u n g  J. u n d  I. P e r o n s  s i c h  z u ­
s p i t z e n d e  w i r t s c h a f t l i c h e  u n d  s o z i a l e  E n t w i c k l u n g  war, 
w e l c h e  s i c h  s i n n f ä l l i g  i n  d e r  s p r u n g h a f t  a n s t e i g e n d e n  
I n f l a t i o n s r a t e  d o k u m e n t i e r t .  Die B e k ä m p f u n g  d e r  I n f l a ­
t i o n  s t e l l t e  d e n  z e n t r a l e n  L e g i t i m a t i o n s a s p e k t  d e r  
M a c h t e r g r e i f u n g  d e r  M i l i t ä r s  d a r  u n d  i s t  d a m i t  . z e n ­
t r a l e r  B e z u g s p u n k t  d e r  i n  d e n  8 J a h r e n  u n t e r n o m m e n e n  
w i r t s c h a f t s p o l i t i s e h e n  S t a b i l i s i e r u n g s m a ß n a h m e n .
N a c h  d e r  D i a g n o s e  d e r  M i l i t ä r s  k r a n k t e  d i e  a r g e n ­
t i n i s c h e  G e s e l l s c h a f t  daran, "daß d i e  I n d i v i d u e n  d i e  
E i n l ö s u n g  w i r t s c h a f t l i c h e r  u n d  s o z i a l e r  A n s p r ü c h e  a n  
i h r e  k o r p o r a t i v e n  V e r t r e t u n g e n  bzw. an  d e n  S t a a t  d e l e ­
g i e r t e n ,  a n s t a t t  s i e  d u r c h  d e n  m a r k t g e r e c h t e n  E i n s a t z  
v o n  A r b e i t s k r a f t  u n d  K a p i t a l  s e l b s t  r e a l i s i e r b a r  zu  
m a chen. E i n e  W i r t s c h a f t s p o l i t i k ,  d i e  vorgab, d i e  M a r k t ­
g e s e t z e  " rein" z u r  G e l t u n g  zu  b r i ngen, h a t t e  n e b e n  u n d  
v i e l l e i c h t  v o r  d e r  ö k o n o m i s c h e n  e i n e  g e s e l l s c h a f t s - u n d  
e r z i e h u n g s p o l i t i s c h e  Funktion: d i e  D i s z i p l i n i e r u n g  d e r  
I n d i v i d u e n  z u  n a c h  K o s t e n -  N u t z e n -  K a l k ü l  v e r f a h r e n d e m  
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r h a l t e n .  " 4 2 D i s z i p l i n i e r u n g
h e i ß t  z u n ä c h s t  k o n k r e t  e i n e  i m  V e r g l e i c h  s e l b s t  z u  
l a t e i n a m e r i k a n i s c h e n  S t a n d a r d s  g r o ß e  R e p r e s s i o n  m i t  ca. 
30. 0 0 0  Opfern. Das V e r b o t  u n d  d i e  Z e r s c h l a g u n g  d e r  
G e w e r k s c h a f t e n  r a u b t e  d e r  A r b e i t e r s c h a f t  i h r e  l e g i t i m e  
O r g a n i s a t i o n  d e r  I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g  u n d  m a c h t e  s i e  
z u m  S p i e l b a l l  e i n e s  m o n o p s o n i s t i s c h e n  M a c h t v e r h ä l t ­
n i s s e s  m i t  d e n  d e m e n t s p r e c h e n d e n  A u s w i r k u n g e n .  43
D e r  R ü c k z u g  des S t a a t e s  aus s e i n e r  s o z i a l e n  V e r a n t ­
w o r t u n g  als W o h l f a h r t s s t a a t ,  d e s s e n  E r r u n g e n s c h a f t e n  
i n s b e s o n d e r e  a u f  d i e  e r s t e  R e g i e r u n g s z e i t  P e r o n s  z u ­
r ü c k g e h e n ,  d o k u m e n t i e r t  s i c h  als V e r l u s t  w e s e n t l i c h e r  
S t a a t s f u n k t i o n e n  u n d  L e g i t i m a t i o n s a u f g a b e n .  44
D i e s  h e i ß t  j e d o c h  nicht, daß d e n  M i l i t ä r s  a n f ä n g l i c h
k e i n e  S y m p a t h i e n  e n t g e g e n s c h l u g e n .  S o l a n g e  es d e n  M i l i ­
t ä r s  gelang, d i e  D e s i n t e g r a t i o n  d e r  a r g e n t i n i s c h e n  
W i r t s c h a f t  als l e d i g l i c h  t r a n s i t i o n a l e n  G e s u n d ­
s c h r u m p f u n g s p r o z e ß  i h r e n  K l i e n t e l n  z u  v e r k a u f e n ,  w a r e n  
i n s b e s o n d e r e  O b e r -  u n d  M i t t e l s c h i c h t  froh, d e m  p e r o n i s  - 
t i s c h e n  C h a o s  e n t k o m m e n  z u  sein. D i e  S c h e i n b l ü t e  d e r  
bis ca. 1980 w ä h r e n d e n  I m p o r t k o n j u n k t u r ,  z u s a m m e n  m i t  
d e r  Ü b e r b e w e r t u n g  des Peso, l i e ß e n  b e i s p i e l s w e i s e  a u c h  
w e i t e  T e i l e  d e r  M i t t e l s c h i c h t e n  v o n  d e n  V e r s c h i e b u n g e n  
i m  W ä h r u n g s s y s t e m  p r o f i t i e r e n .  A u s l a n d s r e i s e n  w a r e n  
e r s c h w i n g l i c h ,  d e r  m a s s e n h a f t e  I m p o r t  b i l l i g e r  L u x u s ­
g ü t e r  li e ß  d e n  L e b e n s s t a n d a r d  d i e s e r  s o z i a l e n  G r u p p e n  
v o r ü b e r g e h e n d  steigen. D e r  S c h o c k  d e r  e r s t e n  a u ß e r p l a n ­
m ä ß i g e n  A b w e r t u n g  n o c h  u n t e r  M. d e  Hoz s e t z t e  j e d o c h  
d e r  S p e k u l a t i o n s k o n j u n k t u r  e i n  Ende. W e r  bis d a h i n  
s e i n  G e l d  n i c h t  i n  a u s l ä n d i s c h e  D e v i s e n  oder, w i e  v i e l ­
f a c h  g e s c h e h e n ,  i n  I m m o b i l i e n ,  a l s o  S a c h w e r t e n  a n g e l e g t  
hatte, g e h ö r t e  u n w e i g e r l i c h  z u  d e n  V e r l i e r e r n .  45 
Zu d e n  G e w i n n e r n  g e h ö r t e  d i e  O b e r s c h i c h t ,  s o f e r n  s i e  
n i c h t  d e n  F e h l e r  beging, p r o d u k t i v e  I n v e s t i t i o n e n  v o r ­
z u n e h m e n .  S i e  v e r f ü g t e  ü b e r  d i e  f i n a n z i e l l e n  M ö g l i c h ­
k e i t e n  u m  i n n e r h a l b  des a r g e n t i n i s c h e n  F i n a n z s y s t e m s  zu  
j o n g l i e r e n ,  u n d  a u c h  v i e l f a c h  ü b e r  g u t e  K o n t a k t e  z u m  
i n t e r n a t i o n a l e n  F i n a n z s y s t e m .  46
O p f e r  d e r  E n t w i c k l u n g  w a r e n  i n s b e s o n d e r e  d i e j e n i g e n ,  
d i e  n i c h t  ü b e r  a u s r e i c h e n d e  M i t t e l  v e r f ü g t e n ,  u m  z u  
s p e k u l i e r e n ,  d. h. d i e  A r b e i t e r  u n d  d i e  m a r g i n a l i s i e r t e n  
B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n .  S i e  w u r d e n  m e h r f a c h  g e t r o f f e n .  
Z u n ä c h s t  d u r c h  d i e  R e p r e s s i o n  u n d  d i e  G e w e r k s c h a f t s v e r ­
böte. S o d a n n  d u r c h  d e n  w e i t a u s  g r ö ß e r e n  A n s t i e g  des 
K o n s u m p r e i s i n d e x  i m  V e r g l e i c h  z u m  G r o ß h a n d e l s p r e i s ­
index. 47 35 % d e r  a r g e n t i n i s c h e n  B e v ö l k e r u n g  v e r f ü g t e n
1982 n i c h t  ü b e r  e i n  E i n k o m m e n ,  das a u s r e i c h e n d  E r ­
n ä h r u n g  g e b o t e n  hätte. D i e  s t e i g e n d e  A r b e i t s l o s i g k e i t
v e r s c h l o ß  z u d e m  d i e  f r ü h e r  p r a k t i z i e r t e  M e t hode, 
m e h r e r e  Jo b s  g l e i c h z e i t i g  z u  haben. 4a R a t i o n a l i s i e ­
r un g e n ,  M i g r a t i o n e n  auf das Land, be i  F r e m d a r b e i t e r n  
ins H e i m a t l a n d ,  s o w i e  das A b t a u c h e n  i n  d e n  i n f o r m e l l e n  
S e k t o r  r e d u z i e r t e n  d i e  Zahl d e r  l o h n a b h ä n g i g  B e s c h ä f ­
t i g t e n  u n d  d a m i t  a u c h  d e r e n  p o l i t i s c h e s  Gewicht. Z u ­
s ä t z l i c h  s e t z t e  n e b e n  d e r  R a t i o n a l i s i e r u n g  a u c h  e i n e  
D e q u a l i f i z i e r u n g  d e r  A r b e i t s k r a f t  ein; a u f g r u n d  d e r  
M ö g l i c h k e i t  i n d i v i d u e l l e r  V e r t r a g s a b s c h l ü s s e  k a m  es zu 
e i n e r  Z u n a h m e  v o n  L o h n d i f f e r e n z e n .  49
D e n n o c h  fiel es d e n  G e w e r k s c h a f t e n  schwer, a u f  G r u n d  
d e r  R e p r e s s i o n ,  a b e r  a u c h  a n g e s i c h t s  d e r  I m p o r t k o n ­
j u n k t u r  u n d  d e r  s c h e i n b a r e n  V o l l b e s c h ä f t i g u n g ,  i h r e  
I n t e r e s s e n  a n  d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t  z u  b r i n g e n ;  d e r  K o n ­
s u m r a u s c h  l i e ß  P r o t e s t e  z u n ä c h s t  u n g e h ö r t  v e r h a l l e n .  30 
U n w i d e r s p r o c h e n  b l i e b e n  d i e  e r s t e n  J a h r e  d e r  D i k t a t u r  
d e n n o c h  nicht. V i e l m e h r  s e t z t e  e i n  q u a l i t a t i v e r  W a n d e l  
i n  d e r  F o r m  d e r  P r o t e s t e  ein, v o n  d e n  m e h r  i n d i v i d u e l ­
l e n  F o r m e n  " K r a n k h e i t "  o d e r  " A r b e i t  n a c h  V o r s c h r i f t "  
d e r  A n f a n g s j a h r e  h i n  zu d e n  B e t r i e b b e s e t z u n g e n  u n d  
S t r a ß e n d e m o n s t r a t i o n e n  a b  1979. 51 So k a m  es 1976 l e d i g ­
l i c h  z u  89 S t r e i k s  m i t  191. 600 S t r e i k e n d e n  g e g e n ü b e r  
188 S t r e i k s  m i t  1. 818. 020 S t r e i k e n d e n  1979. A m  
2 4 . 0 7 . 1 9 7 9  f a n d  d e r  e r s t e  n a t i o n a l e  S t r e i k t a g  statt, 
d e m  a m  2 2 . 0 7 . 1 9 8 1  d e r  z w e i t e  folgte. D o c h  e r s t  d e r  
z u n e h m e n d e  V e r f a l l  d e r  M i l i t ä r r e g i e r u n g ,  i n s b e s o n d e r e  
n a c h  d e r  N i e d e r l a g e  i m  M a l v i n e n k r i e g ,  g a b  d e n  G e w e r k ­
s c h a f t e n  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  aus d e r  I l l e g a l i t ä t  h e r a u s ­
z u t r e t e n  u n d  i n  das g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  K r ä f t e s p i e l  
w i e d e r  e i n z u g r e i f e n .
D i e  M i l i t ä r s  v e r l o r e n  d i e  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  n a t i o n a l e n  
I n d u s t r i e l l e n  i n  d e m  Maße, w i e  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e  
N i e d e r g a n g  A r g e n t i n i e n s  n i c h t  m e h r  als v o r ü b e r g e h e n d e r
P r o z e ß  g l a u b h a f t  g e m a c h t  w e r d e n  konnte, d e r  i n  e i n e r  
G e n e s u n g  des P a t i e n t e n  e n d e n  würde. 1980 w u r d e  d e r  
a l l j ä h r l i c h  s t a t t f i n d e n d e  " T a g  d e r  I n d u s t r i e "  z u  e i n e m  
P r o t e s t t a g  u m g e w a n d e l t .  52 A u c h  s c h e u t e  m a n  s i c h  nicht, 
A l l i a n z e n  m i t  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  e i n z u g e h e n ,  u m  d e n  
b r e i t e n  P r o t e s t  u n d  d i e  A b l e h n u n g  d e r  v e r f o l g t e n  W i r t ­
s c h a f t s p o l i t i k  z u  d o k u m e n t i e r e n .  33 D i e  M a c h t v e r ­
s c h i e b u n g  z w i s c h e n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  s o z i a l e n  I n t e r e s ­
s e n g r u p p e n  k o r r e l i e r t  d u r c h a u s  m i t  d e n  V e r ä n d e r u n g e n  
a u f  ö k o n o m i s c h e r  Ebene. So b e o b a c h t e t  z.B. P o t h i e r  
e i n e n  R ü c k g a n g  des E i n f l u s s e s  d e r  n a t i o n a l e n  I n d u s t r i e  
i m  V e r g l e i c h  z u r  w a c h s e n d e n  P o t e n z  des A g r a r s e k t o r s .  34
I m  G e g e n s a t z  z u r  a n g e s t r e b t e n  E n t p o l i t i s i e r u n g  d e r  
a r g e n t i n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  s t e h t  a m  E n d e  e i n  g e s c h e i ­
t e r t e s  W i r t s c h a f t s -  u n d  G e s e l l s c h a f t s m o d e l l ,  w e l c h e s  zu 
v i e l e  A n s p r ü c h e  n i c h t  b e f r i e d i g t  hat. D i e  V e r s c h ä r f u n g  
d e r  s o z i a l e n  G e g e n s ä t z e  f ü h r t e  ga n z  e n t g e g e n  d e n  A b ­
s i c h t e n  d e r  M i l i t ä r s  zu  e i n e r  z u n e h m e n d e n  P o l i t i ­
s i e r u n g ,  w e l c h e  s i c h  z. B. i n  d e r  g e g e n ü b e r  f r ü h e r  u m  
das D r e i f a c h e  g e s t i e g e n e n  E i n s c h r e i b u n g s r a t e  bei d e n  
n u n  w i e d e r  z u g e l a s s e n e n  P a r t e i e n  äußerte. 33 Zu f r a g e n  
bleibt, o b  d e m  n i c h t  e i n e  g r u n d l e g e n d e  N e u e i n s c h ä t z u n g  
d e m o k r a t i s c h e r  P r i n z i p i e n  a n g e s i c h t s  d e r  z u r ü c k l i e g e n ­
d e n  8 J a h r e  a u t o r i t ä r e r  H e r r s c h a f t s a u s ü b u n g  z u g r u n d e  
liegt.
B O L I V I E N ,  1 9 8 0 - 8 5
Ö k o n o m i s c h e  K r i s e  u n d  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e  M a ß n a h m e n
B e t r a c h t e t  m a n  d i e  i n f l a t i o n ä r e  E n t w i c k l u n g  i n  B o l i ­
vien, s o  f ä l l t  i m  V e r g l e i c h  z u  A r g e n t i n i e n  d e r e n  
S p r u n g h a f t i g k e i t  auf, w e l c h e  d i e  K o n s u m p r e i s e  i n  n u r  
f ü n f  J a h r e n  v o n  1980 23 , 9  % au f  1985 1 1 . 2 9 1 , 6  % a n s t e i -  
g e n  ließ. S6 D i e  v e r h e e r e n d e n  F o l g e n  d i e s e r  E n t w i c k l u n g  
k o p p e l n  s i c h  m i t  e i n e r  A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g  v o n  
3, 2 Mrd. U S - D o l l a r  1985, 37 w e l c h e  b e r e i t s  1984 z u r  
Z a h l u n g s e i n s t e l l u n g  führte, w o b e i  B o l i v i e n  n e b e n  H a i t i  
z u  d e n  a m  w e n i g s t e n  e n t w i c k e l t e n  S t a a t e n  L a t e i n a m e r i ­
kas zählt.
I m  G e g e n s a t z  z u  A r g e n t i n i e n ,  w o  d i e  I n f l a t i o n s r a t e  
t r o t z  e i n e r  d e z i d i e r t  a n t i i n f l a t i o n i s t i s c h e n  W i r t ­
s c h a f t s p o l i t i k  au f  h o h e m  S o c k e l  v e r b l i e b ,  i s t  d i e  
u n k o n t r o l l i e r t e  E n t w i c k l u n g  d e r  I n f l a t i o n  i n  B o l i v i e n  
e i n e r s e i t s  das E r g e b n i s  v o n  V e r s ä u m n i s s e n  f r ü h e r e r  
Jahre, a n d e r e r s e i t s  A u s d r u c k  d e r  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  
O h n m a c h t  d e r  1982 a u f  d e m o k r a t i s c h e m  W e g e  ins A m t  g e ­
k o m m e n e n  R e g i e r u n g  u n t e r  H e r n á n  Si l e s  Zuazo. M i t  d e r  
Ü b e r n a h m e  d e r  R e g i e r u n g s g e w a l t  s a h  s i c h  d i e  n e u e  R e ­
g i e r u n g  v o r  m e h r e r e  D i l e m m a t a  gestellt: S i e  s a h  s i c h  
g e z w u n g e n ,  e i n e  v o r  d e m  R u i n  s t e h e n d e  W i r t s c h a f t  z u  
ü b e r n e h m e n ,  i n  d e r  d i e  s o z i a l e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  
e i n e  g e z i e l t e  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  
n i c h t  z u g e l a s s e n  hatten, z u s ä t z l i c h  s t a n d  s i e  v o r  d e m  
P r o b l e m ,  o h n e  e i g e n e  P a r l a m e n t s m e h r h e i t  e i n e  P o l i t i k  
f o r m u l i e r e n  z u  müssen, w e l c h e  d e n  D r u c k  d e r  i n t e r ­
n a t i o n a l e n  G l ä u b i g e r ,  P u t s c h g e f a h r e n  s o w i e  d i e  t r a ­
d i t i o n e l l  s t a r k e  S t e l l u n g  des G e w e k s c h a f t s d a c h v e r b a n d e s  
C O B  ( C e n t r a l  O b r e r a  B o l i v i a n a )  z u  b e r ü c k s i c h t i g e n  hatte.
D i e  U r s a c h e n  d e r  s i c h  h e u t e  e x t r e m  d a r s t e l l e n d e n  w i r t ­
s c h a f t l i c h e n  K r i s e  B o l i v i e n s  r e i c h e n  z u r ü c k  bis i n  d i e  
7 0 e r  Jahre, die, b e t r a c h t e t  m a n  d i e  W i r t s c h a f t s i n d i ­
k a t o r e n  w i e  W a c h s t u m s r a t e n  des B I P  o d e r  d i e  i n f l a ­
t i o n ä r e  E n t w i c k l u n g  d i e s e r  Phase, r e l a t i v  e r f o l g r e i c h  
e r s c h e i n e n ,  bei g e n a u e r e m  H i n s e h e n  j e d o c h  d i e  F e h l e n t ­
w i c k l u n g e n  d e u t l i c h  machen, w e l c h e  f r ü h e r  e r f o l g t e  
A n p a s s u n g s m a ß n a h m e n  h ä t t e n  v e r h i n d e r n  k ö n n e n . 5a
S p ä t e s t e n s  s e i t  1977 w a r  es o f f e n s i c h t l i c h ,  daß d e r  
P e s o  ü b e r b e w e r t e t  war, d e s s e n  K a u f k r a f t  s i c h  g e g e n ü b e r  
d e m  D o l l a r  a u f  d i e  H ä l f t e  r e d u z i e r t  hatte. D i e  A u ß e n ­
w i r t s c h a f t s s i t u a t i o n  B o l i v i e n s  v e r s c h l e c h t e r t e  s i c h  
d r a s t i s c h :  W ä h r e n d  s i c h  d i e  I m p o r t e  z w i s c h e n  1974 u n d
1979 v e r d o p p e l t e n ,  s t i e g e n  d i e  E x p o r t e  l e d i g l i c h  u m  
32 %. D i e  D e f i z i t e  des ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t s  v e r ­
g r ö ß e r t e n  s i c h  e b e n f a l l s  d e u t l i c h  1978. A u f t r e t e n d e  
Z a h l u n g s b i l a n z p r o b l e m e  w a r e n  d u r c h  e i n e  w a c h s e n d e  
A u ß e n v e r s c h u l d u n g  a u s g e g l i c h e n  worden, w e l c h e  s i c h  v o n  
1971 6 1 6 , 3  Mio. U S - D o l l a r  a u f  1979 2 , 7 5 9  Mrd. U S - D o l l a r  
f a s t  v e r f ü n f f a c h t  hatte.
T r o t z  d i e s e s  G e l d f l u s s e s  i s t  d e r  i n d u s t r i e l l e  S e k t o r  i n  
d e n  7 0 e r  J a h r e n  l e d i g l i c h  u m  1 % g e w a c h s e n ,  d e r  e x t r a k ­
t i v e  B e r e i c h  w u r d e  d u r c h  m a n g e l n d e  E x p l o r a t i o n  v e r n a c h ­
lässigt. S t a t t  d e s s e n  w u r d e n  d i e  G e l d e r  f ü r  u n p r o ­
d u k t i v e  Z w e c k e  ver w e n d e t :  A u f b l ä h u n g  des V e r w a l t u n g s a p -  
p a r a t e s ,  I m p o r t  v o n  K o n s u m -  u n d  L u x u s g ü t e r n  - u n d  z u r  
A b s i c h e r u n g  d e r  M a c h t p o s i t i o n  des d a m a l i g e n  D i k t a t o r s  
Banzer. D e m  d i e n t e  a u c h  d i e  B e l a s t u n g  des s t a a t l i c h e n  
W i r t s c h a f t s e k t o r s  m i t  S t e u e r n  u n d  A b g a b e l e i s t u n g e n ,  w a s  
h e u t e  e i n e  d e r  H a u p t u r s a c h e n  d e r  g e r i n g e n  R e n t a b i l i t ä t  
u n d  h o h e n  V e r s c h u l d u n g  d e r  S t a a t s b e t r i e b e  d a r s t e l l t .  39
D i e  A n p a s s u n g  des W e c h s e l k u r s e s ,  als S c h l ü s s e l  f a k t o r  
des a u ß e n w i r t s c h a f t l i c h e n  G l e i c h g e w i c h t e s ,  s c h i e n  
1 9 7 7 / 1 9 7 8  u n a b d i n g b a r ,  d o c h  das f o l g e n d e  4 J a h r e  w ä h ­
r e n d e  p o l i t i s c h e  C h a o s  v e r h i n d e r t e  e i n e  e r n s t h a f t e  
p o l i t i s c h e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  d e n  P r o b l e m e n  d e r  
b o l i v i a n i s c h e n  W i r t s c h a f t .  60 1982 w a r  s c h l i e ß l i c h  das 
k r i t i s c h e  Jahr. D i e  D e v i s e n v o r r ä t e  w a r e n  v o l l e n d s  e r ­
s c h ö p f t ,  s o  d a ß  e i n e  7 6 p r o z e n t i g e  P e s o a b w e r t u n g  u n t e r  
G e n e r a l  T o r r e l i o  i m  F e b r u a r  1982 e h e r  s y m b o l i s c h e n  
C h a r a k t e r  besaß, d a  a u c h  z u  d i e s e m  Kurs k e i n e  D e v i s e n  
v e r f ü g b a r  waren. D e r  V e r s u c h  des S t a ates, ü b e r  e i n  
d u a l e s  W e c h s e l k u r s s y s t e m  w i e d e r  i n  d e n  B e s i t z  v o n  D e v i ­
s e n  z u  k o mmen, b e l a s t e t e  z u s ä t z l i c h  d e n  Export, d i e  
l e t z t e  D e v i s e n q u e l l e .  D i e  m i t  d e r  A b w e r t u n g  v e r b u n d e n e  
V e r t e u e r u n g  d e r  I m p o r t e  w i r k t e  s i c h  i n t e r n  a u f  d i e  
P r e i s e n t w i c k l u n g  aus, g l e i c h z e i t i g  g i n g e n  d i e  I m p o r t e  
w e g e n  d e r  h o h e n  K o s t e n  u m  40 % zurück. D i e  h o h e  
A b h ä n g i g k e i t  d e r  b o l i v i a n i s c h e n  W i r t s c h a f t  v o n  I m p o r t e n  
f ü h r t e  z u m  E i n b r u c h  b e i m  B I P  v o n  -10 % 1982 u n d  z u  
e i n e m  s c h a r f e n  R ü c k g a n g  d e r  f i s k a l i s c h e n  E i n n a h m e n  u m  
50 %. D e r  V e r s u c h ,  d i e s e s  D e f i z i t  ü b e r  d i e  N o t e n p r e s s e  
z u  f i n a n z i e r e n ,  f ü h r t e  z u  e i n e r  e r h e b l i c h e n  S t e i g e r u n g  
d e r  u m l a u f e n d e n  G e l d m e n g e ,  w e l c h e  d e n  I n f l a t i o n s p r o z e ß  
z u s ä t z l i c h  a n s c h ü r t e .  A b  d i e s e m  Z e i t p u n k t  b e f i n d e t  s i c h  
B o l i v i e n  i n  e i n e m  T e u f e l s k r e i s  v o n  I n f l a t i o n ,  e r z e u g t  
d u r c h  f i s k a l i s c h e  Def i z i t e ,  w e l c h e  w i e d e r  d u r c h  d i e  
I n f l a t i o n  g e n ä h r t  werden.
B e s t i m m e n d  f ü r  d i e  s i c h  a b z e i c h n e n d e  H y p e r i n f l a t i o n  d e r  
n ä c h s t e n  J a h r e  w a r  d i e  u n g e w ö h n l i c h e  S t e i g e r u n g  d e r  
ö f f e n t l i c h e n  A u s g a b e n ,  w e l c h e  1982 m i t  d e r  A m t s ü b e r ­
n a h m e  v o n  S i l e s  real s o g a r  u m  das 6 f a c h e  stiegen.
U n t e r  d e m  n e u e n  K a b i n e t t  S iles w u r d e  d e r  W e c h s e l k u r s  
v o n  44 P e s o s / D o l l a r  bei d e r  A m t s ü b e r n a h m e  a u f
1 7 5 . 0 0 0  P e s o s / D o l l a r  g e g e n  E n d e  d e r  A m t s z e i t  a b g e w e r ­
tet, w ä h r e n d  d e r  S c h w a r z m a r k t k u r s  1,1 Mio. P e s o s / D o l l a r  
er r e i c h t e .  61 D o c h  m i t t l e r w e i l e  w a r  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  
S i t u a t i o n  B o l i v i e n s  b e r e i t s  s o  v e r f a h r e n ,  d i e  I n f l a ­
t i o n s e r w a r t u n g e n  s o  h o c h  g e s c h r a u b t  u n d  m i t  l a u f e n d e r  
A m t s z e i t  das V e r t r a u e n  i n  d i e  R e g i e r u n g  S i l e s  s o  w e i t  
g e s u n k e n ,  daß b l o ß e  A n p a s s u n g e n  des W e c h s e l k u r s e s ,  
v e r b u n d e n  m i t  P r e i s a n h e b u n g e n  bei G r u n d n a h r u n g s m i t t e l n  
u n d  i m  T r a n s p o r t -  u n d  E n e r g i e s e k t o r ,  n i c h t  m e h r  a u s -  
r e i c h t e n ,  u m  das S t e u e r  h e r u m z u r e i ß e n .  V i e l m e h r  w a r  e i n  
l a n g f r i s t i g e s  w i r t s c h a f t l i c h e s  S a n i e r u n g s p r o g r a m m  v o n ­
nöten, w e l c h e s  g l e i c h z e i t i g  i n  d e r  L a g e  g e w e s e n  wäre, 
a u c h  d i e  s t r u k t u r e l l e n  D e f i z i t e  d e r  d e f o r m i e r t e n  b o l i ­
v i a n i s c h e n  W i r t s c h a f t  z u m i n d e s t e n s  l a n g f r i s t i g  a n z u ­
gehen. S o f e r n  h i e r  A n s ä t z e  i n  d e r  R e g i e r u n g s k o a l i t i o n  
U D P  ( U n i ó n  D e m o c r á t i c a  P o p u l a r )  v o r h a n d e n  waren, k o n n ­
t e n  s i e  w e g e n  d e r  f e h l e n d e n  e i g e n e n  P a r l a m e n t s m e h r h e i t ,  
a b e r  a u c h  w e g e n  d e r  p e r m a n e n t e n  r e g i e r u n g s i n t e r n e n  
Z e r r e i ß p r o b e n  n i c h t  d u r c h g e f ü h r t  werden. D o c h  a u c h  d i e  
r e c h t e  P a r l a m e n t s m e h r h e i t ,  aus Paz E s t e n s s o r o s  M N R  
( M o v i m i e n t o  N a c i o n a l i s t a  R e v o l u c i o n a r i o )  u n d  B a n z e r s  
A D N  ( A c c i ó n  D e m o c r á t i c a  N a c i o n a l i s t a ) ,  b e n u t z t e  i h r e  
M e h r h e i t  nicht, u m  e i g e n e  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e  V o r ­
s t e l l u n g e n  p e r  M e h r h e i t s b e s c h l u ß  d u r c h z u s e t z e n ,  s o n d e r n  
dazu, S i l e s  M i n i s t e r  a n z u k l a g e n  u n d  z u m  R ü c k t r i t t  zu  
zwingen. 62
E r s c h w e r e n d  k a m  1983 hinzu, daß d i e  d e r  b o l i v i a n i s c h e n  
D e m o k r a t i e  n u n  w i e d e r  s t ä r k e r  z u f l i e ß e n d e n  K r e d i t e  
k e i n e  p r o d u k t i v e  V e r w e n d u n g  f i n d e n  konnten, d a  e x t r e m e  
T r o c k e n h e i t e n  u n d  Ü b e r s c h w e m m u n g e n  zu  v e r s t ä r k t e n  
N a h r u n g s m i t t e l i m p o r t e n  zwangen. Z u s ä t z l i c h  s o r g t e n  d e r  
V e r f a l l  d e r  R o h s t o f f p r e i s e  s o w i e  d e r  A n s t i e g  des i n t e r ­
n a t i o n a l e n  Z i n s n i v e a u s  dafür, daß B o l i v i e n  E n d e  Mai
1984 d i e  Z a h l u n g  v o n  T i l g u n g e n  u n d  Z i n s e n  a u f  d i e
A u s l a n d s s c h u l d  e i n s t e l l e n  mußte.
D i e  F r a g e  m ö g l i c h e r  E r f o l g e  o d e r  M i ß e r f o l g e  e i n e r  
s t a a t l i c h e n  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  r e l a t i v i e r t  s i c h  jedoch, 
b e r ü c k s i c h t i g t  m a n  d e n  Umfang, d e n  das b o l i v i a n i s c h e  
K o k a i n g e s c h ä f t  i m  S c h a t t e n b e r e i c h  d e r  o f f i z i e l l e n  W i r t ­
s c h a f t  spielt. G e h t  m a n  d a v o n  aus, daß d i e  D r o g e n u m ­
s ä t z e  b i s w e i l e n  h ö h e r  v e r a n s c h l a g t  w e r d e n  als das b o l i ­
v i a n i s c h e  s t a t i s t i s c h  e r f a ß t e  S o z i a l p r o d k u k t , 63 s o  l ä ß t  
s i c h  e r a h n e n ,  w e l c h e  E f f e k t e  d i e s e  z u s ä t z l i c h e ,  u n ­
k o n t r o l l i e r t e  G e l d m e n g e  a u f  d i e  b o l i v i a n i s c h e  W i r t ­
s c h a f t  u n d  I n f l a t i o n  ausübt: D u r c h  d e n  N a c h f r a g e ü b e r ­
h a n g  w i r d  d i e  I n f l a t i o n  a n g e t r i e b e n ;  d i e  A u s w e i t u n g  d e r  
C o c a - F l ä c h e n  a u f  K o s t e n  d e r  N a h r u n g s m i t t e l p r o d u k t i o n  
t r ä g t  z u r  V e r k n a p p u n g  u n d  V e r t e u e r u n g  d e r  
G r u n d n a h r u n g s m i t t e l  bei; d i e  I m m o b i l i e n s p e k u l a t i o n  b e ­
w i r k t  e i n e n  A n s t i e g  d e r  M i e t p r e i s e ;  s c h l i e ß l i c h  v e r ­
t e u e r n  s i c h  a u c h  d i e  K r e d i t e  d u r c h  d i e  S p e k u l a l t i o n  m i t  
d e n  D r o g e n d o l l a r s .  64
D i e ______E n t w i c k l u n g  d e r  V o l k s w i r t s c h a f t  u n d  d e r
P r o d u k t i o n s s e k t o r e n
Das B I P  i s t  z w i s c h e n  1980 u n d  1985 u m  19, 2 % g e f a l l e n ,  
p r o  K o p f  s o g a r  u m  29, 4 %. 63 Das f i s k a l i s c h e  D e f i z i t  l a g  
ä h n l i c h  w i e  i n  d e n  V o r j a h r e n  1984 bei 2 2 , 8  %. 66 Di e  
S c h u l d e n  B o l i v i e n s  b e l i e f e n  s i c h  1985 a u f  3,2 Mrd. US- 
D o l l a r  u n d  l i e g e n  d a m i t  w e i t  ü b e r  d e m  j ä h r l i c h  e r w i r t ­
s c h a f t e t e n  I n l a n d s produkt. Z w i s c h e n z e i t l i c h  s t e l l t e  d e r  
I m p o r t  v o n  B a n k n o t e n  d e n  d r i t t g r ö ß t e n  P o s t e n  i n n e r h a l b  
d e r  d r a s t i s c h  g e s u n k e n e n  E i n f u h r e n  B o l i v i e n s  dar. 67 D i e  
Z e n t r a l b a n k  d e m o n s t r i e r t e  z w e i m a l  p r o  W o c h e  i h r e  
w ä h r u n g s p o l i t i s c h e  O h n m a c h t  i n  F o r m  v o n  ö f f e n t l i c h e n  
D o l l a r v e r s t e i g e r u n g e n ,  als d e r e n  E r g e b n i s  s i e  d e n  
W e c h s e l k u r s  des b o l i v i a n i s c h e n  P e s o s  j e w e i l s  n e u  f e s t ­
legte. E r s t  n a c h  d e r  F e s t l e g u n g  des n e u e n  W e c h s e l k u r s e s  
b e r e c h n e t e n  d i e  b o l i v i a n i s c h e n  Hän d l e r ,  z u  w e l c h e n  
P r e i s e n  s i e  i h r e  W a r e n  v e r k a u f e n  würden. 60
D e r  A r g r â r s e k t o r  w a r  1984 d e r  e i n z i g e  Sektor, d e r  Z u ­
w ä c h s e  a u f w e i s e n  konnte. D i e  S t e i g e r u n g  u m  12, 3 % h a t  
j e d o c h  d i e  M i ß e r n t e n  198 3 real n i c h t  a u s g l e i c h e n  
können, da 1983 e i n  R ü c k g a n g  u m  2 7 , 6  % z u  v e r z e i c h n e n  
war. D i e  A n b a u f l ä c h e  d e r  12 w i c h t i g s t e n  A g r a r p r o d u k t e  
B o l i v i e n s  i s t  v o n  (1980) 5 2 1 . 0 0 0  h a  a u f  (1983) 
3 7 9 . 0 0 0  h a  gesunken. 69 D e n o c h  s c h e i n t  d e r  A g r a r s e k t o r  
t r o t z  d e r  D o m i n a n z  u n p r o d u k t i v e r  M i ni f u n d i e n  r e l a t i v  
p r i v i l e g i e r t  a b g e s c h n i t t e n  zu haben, d a  h i e r  d i e  E r ­
n ä h r u n g s b a s i s  a u c h  i m  S u b s i s t e n z b e r e i c h  e r w i r t s c h a f t e t  
w e r d e n  konnte, n a c h d e m  T r o c k e n h e i t e n  u n d  Ü b e r s c h w e m ­
m u n g e n  ü b e r w u n d e n  waren. D i e s e  E i n s c h ä t z u n g  k o r r e l i e r t  
m i t  d e m  v o n  R e d c l i f t  als " r e p e a s a n t i s a t i o n  at t h e  
m a r g i n "  b e o b a c h t e t e n  Prozeß, w o n a c h  v i e l e  S e m i - P r o l e t a ­
r i e r  i h r e  A u f m e r k s a m k e i t  w i e d e r  v e r s t ä r k t  d e r  L a n d w i r t ­
s c h a f t  widmen. 70
D i e  A u s b e u t u n g  d e r  N a t u r s c h ä t z e  i m  B e r gbau, a b e r  a u c h  
i n  d e r  E r d ö l -  u n d  G a s f ö r d e r u n g  i s t  1984 u m  e i n  V i e l ­
f a c h e s  (-15 %) g e g e n ü b e r  1983 z u r ü c k g e g a n g e n ,  als a u c h  
s c h o n  n e g a t i v e  W a c h s t u m s r a t e n  (-0,4 %) r e g i s t r i e r t  
wurden. 71
D i e  u n t e r e n t w i c k e l t e ,  v e r a r b e i t e n d e  I n d u s t r i e  w e i s t  
w e i t e r h i n  r ü c k l ä u f i g e  Z a h l e n  auf. D i e  W e r t s c h ö p f u n g  
d i e s e s  P r o d u k t i o n s s e k t o r s ,  d e r  b e r e i t s  z w i s c h e n  197 9 
u n d  1983 u m  14 % z u r ü c k g i n g ,  v e r z e i c h n e t e  a l l e i n e  1984 
e i n e n  R ü c k g a n g  v o n  15 %. 72 D i e  n a t i o n a l e  I n d u s t r i e  
b e k l a g t  d e n  d u r c h  d i e  I n f l a t i o n  g e s c h ü r t e n  D e k a p i -  
t a l i s i e r u n g s p r o z e ß :  73 R ü c k s t e l l u n g e n  w e r d e n  u n m ö g l i c h  
g e m a c h t ;  h o h e  Zinsen, k n a p p e  D e v isen, d i e  g e s t i e g e n e  
p r i v a t e  V e r s c h u l d u n g ,  a b e r  a u c h  d e r  S c h m u g g e l  w ü r d e n
e r n s t h a f t  d i e  I n d u s t r i e  u n d  i n s b e s o n d e r e  d e n  E x p o r t ­
s e k t o r  s c h ä d i g e n .  P r o d u k t i v e  I n v e s t i t i o n e n  w e r d e n  k a u m  
n o c h  g e t ä t i g t ,  v i e l m e h r  i s t  e i n  I n v e s t i t i o n s r ü c k g a n g  
v o n  h i s t o r i s c h  18 % des B I P  a u f  4 % zu b e o b a c h t e n .  74
R e a k t i o n e n _______a u f  d e m  A r b e i t s m a r k t : ______ E i n k o m m e n ,
B e s c h ä f t i g u n g  u n d  I n f o r m e l l e r  S e k t o r
F a s t  a l l e  B o l i v i a n e r  h a b e n  e i n e  V e r s c h l e c h t e r u n g  i h r e r  
L e b e n s b e d i n g u n g e n  erfahren. U n t e r  d e r  U D P - R e g i e r u n g  
k o n n t e n  s i c h  z w a r  d i e  R e a l l ö h n e  1 9 8 3 / 1 9 8 4  g e g e n ü b e r  d e m  
T i e f s t a n d  1982 e r h ö h e n  (+ 64,5 %), d o c h  f i e l e n  s i e  
e r n e u t  i n  d e n  e r s t e n  zwei M o n a t e n  1985 u m  62,4 %. 73 
C E P A L  b e z i f f e r t  d i e  s t ä d t i s c h e  A r b e i t s l o s i g k e i t  i m
2. H a l b j a h r  1984 i n  La Paz m i t  12,6 %, w e l c h e  s e i t  
1 9 8 0  (7,6 %) b e s t ä n d i g  g e w a c h s e n  ist. 76 D i e  l a n d e s w e i t e  
A r b e i t s l o s i g k e i t  w i r d  i n o f f i z i e l l  auf 40 - 50 % g e ­
sch ä t z t .  77 8 % d e r  w i r t s c h a f t l i c h  a k t i v e n  B e v ö l k e r u n g  
s o l l e n  z w i s c h e n  1982 u n d  1985 das L a n d  v e r l a s s e n  h a ­
ben. 70
D i e  u n t e r e  M i t t e l s c h i c h t ,  A r b e i t e r ,  A n g e s t e l l t e  u n d  
B e r g l e u t e ,  i s t  a m  s t ä r k s t e n  v o n  d e r  W i r t s c h a f t s k r i s e  
b e t r o f f e n .  79
O h n e  Z u s a t z v e r d i e n s t e  i n  d e r  S c h a t t e n w i r t s c h a f t  i s t  das 
Ü b e r l e b e n  n i c h t  g e s i c h e r t  u n d  s o  b l ü h e n  D r o g e n h a n d e l ,  
D e v i s e n h a n d e l  u n d  S c h m uggel. M i t t l e r w e i l e  w e r d e n  3/4 
d e r  b o l i v i a n i s c h e n  Ö k o n o m i e  d e m  i n f o r m e l l e n  S e k t o r  
z u g e r e c h n e t . 30 A l l e i n  das K o k a i n g e s c h ä f t  b e z i e h t  10 % 
d e r  ö k o n o m i s c h  a k t i v e n  B e v ö l k e r u n g  ein. Es e r l a u b t  
A r b e i t s m i g r a n t e n  d u r c h  das T r e t e n  o d e r  T r a n s p o r t i e r e n  
d e r  K o k a i n p a s t e  das Z e h n f a c h e  des D u r c h s c h n i t t s l o h n e s  
z u  v e r d i e n e n  u n d  s c h a f f t  g l e i c h z e i t i g  e i n e  Ü b e r l e b e n s ­
m ö g l i c h k e i t  f ü r  v e r a r m t e  Bauern.
D e r  S c h m u g g e l  v i e l e r  Güter, z. B. v o n  K r a f t s t o f f e n  n a c h  
B r a s i l i e n ,  da d o r t  d i e  P r e i s e  h ö h e r  sind, o d e r  v o n  Z i n n  
n a c h  Peru, e r l a u b t  z u s ä t z l i c h e  E i n n a h m e n  v o n  h a r t e r  US- 
W ä h r u n g .  01 F a h r t e n  m i t  d e m  Bus o d e r  Z u g  a n  d i e  G r e n z e  
u n d  d e r  a n s c h l i e ß e n d e  S c h m u g g e l  v o n  K o n s u m g ü t e r n  b i e t e n  
M ö g l i c h k e i t e n ,  auf d e m  s t ä d t i s c h e n  S c h w a r z m a r k t  a n  
D e v i s e n  zu kommen. 82
G o l d s u c h e  i s t  e i n  w e i t e r e r  W a c h s t u m s z w e i g  d e r  b o l i ­
v i a n i s c h e n  W i r t s c h a f t .  100. 000 B o l i v i a n e r  s o l l e n  z u  d e n  
F l ü s s e n  i n  d e r  A m a z o n a s r e g i o n  a u f g e b r o c h e n  sein. H i e r ­
m i t  v e r b i n d e t  s i c h  e i n e  s t e i g e n d e  N a c h f r a g e  n a c h  g e ­
l a n d e g ä n g i g e n  Jeeps, s o w i e  e i n e  Z u n a h m e  v o n  B a n k f i l i a ­
l e n  des B a n c o  M i n e i r o  a u ß e r h a l b  s e i n e r  t r a d i t i o n e l l e n  
Region. 83
G e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  I m p l i k a t i o n e n
D i e  w i r t s c h a f t l i c h e  K r i s e  s o w i e  d i e  K o r r u p t h e i t  u n d  
B r u t a l i t ä t  des G a r c i a  M e z a - R e g i m e s  b e w i r k t e n  1982 d i e  
R ü c k k e h r  B o l i v i e n s  z u r  D e m o k r a t i e  i n  e i n e m  A k t  s e l t e n e r  
G e s c h l o s s e n h e i t  i n t e r n e r  u n d  e x t e r n e r  A k t e u r e .  D i e  
D e s a v o u i e r u n g  d e r  M i l i t ä r s  n a c h  18 J a h r e n  H e r r s c h a f t  
u n d  i h r e  V e r b i n d u n g  z u r  K o k a i n m a f i a ,  d e r  e r s c h w e r t e  bis 
a u s s i c h t s l o s e  V e r s u c h  n o r m a l e r  u n t e r n e h m e r i s c h e r  T ä t i g ­
k e i t  v e r b u n d e n  m i t  e i n e m  R ü c k g a n g  d e r  P r o f i t e ,  d i e  
U n t e r d r ü c k u n g  des G e w e r k s c h a f t s d a c h v e r b a n d e s  C O B  u n d  
i h r  K a m p f  f ü r  d i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e m o k r a t i s c h e r  
R e c h t e  b e w i r k t e n ,  daß d i e  s i e g r e i c h e  K o a l i t i o n  d e r  U D P  
aus d e n  W a h l e n  1978, 1979 u n d  1980 m i t  d e n  S t i m m e n  d e r  
r e c h t e n  P a r l a m e n t s m e h r h e i t  ins A m t  g e w ä h l t  wurde.
G l e i c h z e i t i g  s o l l t e  di e s  j e d o c h  das e n t s c h e i d e n d e  M a n k o  
d e r  R e g i e r u n g  S i l e s  sein, d a  s i e  als M i n d e r h e i t s r e ­
g i e r u n g  n i c h t  i n  d e r  L a g e  war, i h r e  w i r t s c h a f t s p o l i ­
t i s c h e n  V o r s t e l l u n g e n  d u r c h z u s e t z e n ,  bzw. i n  d e m  
V e r s u c h ,  es s i c h  m i t  k e i n e r  s o z i a l e n  G r u p p e  z u  v e r d e r ­
ben, s i c h  s e l b s t  i n  d i e  n a t i o n a l e  I s o l i e r u n g  trieb.
B e r e i t s  i m  J a n u a r  1983 k a m  es z u r  e r s t e n  R e g i e r u n g s ­
krise, w e l c h e  m i t  d e m  v o r l ä u f i g e n  A u s t r i t t  des M I R  
( M o v i m i e n t o  d e  la  I z q u i e r d a  R e v o l u c i o n a r i a )  aus d e r  
K o a l i t i o n  endete; d i e s e  t r a t  z w a r  i m  A p r i l  1984 w i e d e r  
d e r  R e g i e r u n g s k o a l i t i o n  bei, i m  N o v e m b e r  1984 b e s t a n d  
d i e  a l t e  U D P - K o a l i t i o n  j e d o c h  n u r  n o c h  aus M i t g l i e d e r n  
d e r  P a r t e i  Siles, d e m  MNRI ( M o v i m i e n t o  N a c i o n a l i s t a  
R e v o l u c i o n a r i o  de I z q u i e r d a )  u n d  P a r t e i l o s e n ,  n a c h d e m  
n e b e n  d e m  M I R  n u n  a u c h  d e r  P C B  ( P a r t i d o  C o m u n i s t a  de 
B o l i v i a )  d i e  K o a l i t i o n  v e r l a s s e n  h a t t e . 8 4  D e n  
H i n t e r g r u n d  d i e s e r  Z e r r i s s e n h e i t  b i l d e t e n  k o n t r ä r e  
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e  A u f f a s s u n g e n ,  a n g e s i c h t s  des e h e r  
p o p u l i s t i s c h e n  C h a r a k t e r s  d e r  P a r t e i  S i l e s  u n d  des 
s t ä r k e r  g e w e r k s c h a f t l i c h  o r i e n t i e r t e n  C h a r a k t e r s  des 
M I R  u n d  des PCB.
D i e  Z e r r i s s e n h e i t  d e r  l i n k s r e f o r m i s t i s c h e n  R e g i e r u n g  
s p i e g e l t  s i c h  i n  d e r  si e  z u n ä c h s t  t r a g e n d e n  G e w e r k ­
s c h a f t s b e w e g u n g  wieder. N a c h d e m  e i n e  i m  A n s c h l u ß  a n  d i e  
J a n u a r - R e g i e r u n g s k r i s e  s i c h  e n t w i c k e l n d e  D i s k u s s i o n  u m  
e i n  " C o - g o b i e r n o "  des C O B  i n  d e r  R e g i e r u n g  a n  S i l e s  
a b l e h n e n d e r  H a l t u n g  s c h e i t e r t e ,  e n t w i c k e l t e n  s i c h  
i n n e r h a l b  des C O B  zw e i  s i c h  g e g e n ü b e r s t e h e n d e  F r o n t e n ,  
d i e  d i e  R e g i e r u n g  s t ü t z e n d e n  " o f i c i a l i s t a s "  u n d  d i e  d i e  
R e g i e r u n g  a b l e h n e n d e n  " a n t i - o f i c i a l i s t a s "  .
Di e  f r ü h e r e  S t ä r k e  des COB, s o l c h  h e t e r o g e n e  B e ­
v ö l k e r u n g s g r u p p e n  w i e  B e r g l e u t e ,  B a u e r n  o d e r  d i e  p r i v i ­
l e g i e r t e n  E r d ö l a r b e i t e r  z u  i n t e g r i e r e n ,  i s t  i m  S c h w i n ­
d e n  b e g r i f f e n .  U n t e r  d e r  R e g i e r u n g  S i l e s  k a m  es z u
e i n e r  I n f l a t i o n  v o n  K a m p f m a ß n a h m e n .  U m  d i e  E i n h e i t  des 
G e w e r k s c h a f t s v e r b a n d e s  z u  wahren, s a h  s i c h  d i e  C O B -  
F ü h r u n g  g e z w u n g e n ,  S t r e i k s  p r i v i l e g i e r t e r  L o h n a b h ä n g i ­
ger, d i e  S o n d e r i n t e r e s s e n  v e r f o l g t e n ,  z u  u n t e r ­
stützen. 33 D u r c h s c h n i t t l i c h  53 P r o t e s t a k t i o n e n  
k o l l e k t i v e n  C h a r a k t e r s  p r o  M o n a t  l i e g e n  u m  m e h r  als das 
d o p p e l t e  ü b e r  d e m  l a n g f r i s t i g e n  S c h n i t t  v o n  24, w o b e i  
s i c h  80 % an d i e  A d r e s s e  des S t a a t e s  r i c h t e t e n .  8 6 . A u f  
d e m  6. K o n g r e ß  des C O B  s e t z t e  s i c h  s c h l i e ß l i c h  e i n  
r e g i e r u n g s a b l e h n e n d e s  W a h l b ü n d n i s  durch, P C B  u n d  M I R  
b e k a m e n  e i n e  Q u i t t u n g  f ü r  i h r e  R e g i e r u n g s b e t e i l i ­
gungen. 87
D e r  E r l a ß  des W i r t s c h a f t s p a k e t e s  v o m  N o v e m b e r  1984 
m a c h t e  d e u t l i c h ,  daß d i e  R e g i e r u n g  S i l e s  k e i n e n  p o l i ­
t i s c h e n  H a n d l u n g s s p i e l r a u m  m e h r  besaß. D e r  R ü c k z u g  v o n  
M I R  u n d  P C B  aus d e r  R e g i e r u n g s v e r a n t w o r t u n g ,  s o w i e  d e r  
v o m  C O B  a u s g e r u f e n e  G e n e r a l s t r e i k  f ü h r t e n  dazu, daß 
S i l e s  d i e  v o n  d e r  r e c h t e n  P a r l a m e n t s m e h r h e i t  b e r e i t s  
l ä n g e r  a n v i s i e r t e n  N e u w a h l e n ,  n u n  v e r m i t t e l t  d u r c h  d i e  
Kirche, a k z e p t i e r t e .
D i e  Z e i c h e n  e i n e r  p o l i t i s c h e n  W e n d e  v e r d e u t l i c h t e n  
b e r e i t s  d i e  G e w e r k s c h a f t s w a h l e n  i n  Huanuni: Z u m  e r s t e n  
Mal s e i t  20 J a h r e n  g a b  es d o r t  e i n e  r e c h t e  G e w e r k ­
s c h a f t s f ü h r u n g .  D i e  Z e r r i s s e n h e i t  d e r  Linken, d i e  a u c h  
b e i m  C O B  v o r h a n d e n e  P e r s p e k t i v l o s i g k e i t ,  d i e  E r i n n e r u n g  
a n  d i e  s c h e i n b a r  p r o s p e r i e r e n d e n  u n d  w o h l g e o r d n e t e n  
B a n z e r - J a h r e ,  f ü h r t e n  s c h l i e ß l i c h  a u c h  bei d e n  P a r l a ­
m e n t s w a h l e n  dazu, daß d i e  C a u d i l l o s  d e r  K o n s e r v a t i v e n  
d i e  M e h r h e i t  e r h i elten. 88 D e r  W a h l  E s t e n s s o r o s  z u m  
P r ä s i d e n t e n  d u r c h  d i e  A b g e o r d n e t e n  f o l g t e  a m  24. 10. 1985 
d e r  Z i n n k r a c h  a n  d e r  L o n d o n e r  M e t a l l - B ö r s e ,  w e l c h e r  
n e u e  s c h w i e r i g e  D a t e n  fü r  e i n e  u n g e w i s s e  Z u k u n f t  setzt. 
Das e i g e n t l i c h  Ü b e r r a s c h e n d e  a n  d e r  i n n e n p o l i t i s c h e n
E n t w i c k l u n g  B o l i v i e n s  w a r  d e r  k o n s t i t u t i o n e l l e n  
P r i n z i p i e n  e n t s p r e c h e n d e  M a c h t w e c h s e l .
B R A S I L I E N ,  1 9 8 0 - 8 5
Ö k o n o m i s c h e  K r i s e  u n d  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e  M a ß n a h m e n
I n  w e i t a u s  s t ä r k e r e m  M a ß e  als i n  d e n  F ä l l e n  A r g e n ­
t i n i e n s  u n d  B o l i v i e n s  z e i c h n e n  e x t e r n e  E n t w i c k l u n g e n  
f ü r  d i e  a k t u e l l e  k r i s e n h a f t e  Z u s p i t z u n g  d e r  W i r t ­
s c h a f t s l a g e  i n  B r a s i l i e n  v e r a n t w o r t l i c h .  D i e s e  
Z u s p i t z u n g  h ä t t e  j e d o c h  z u m i n d e s t  a b g e m i l d e r t  w e r d e n  
kö n n e n ,  h ä t t e n  d i e  M i l i t ä r s  d i e  W e i c h e n  b e r e i t s  f r ü h e r  
a n d e r s  g e s t e l l t .
Das b r a s i l i a n i s c h e  E n t w i c k l u n g s m o d e l l u n t e r  d e n  M i l i ­
t ä r s  s e t z t e  a u f  s c h n e l l e s  W i r t s c h a f t s w a c h s t u m  a u f  d e r  
G r u n d l a g e  e i n e r  A l l i a n z  v o n  n a t i o n a l e m  G r o ß k a p i t a l ,  
s t a a t l i c h e m  S e k t o r  u n d  t r a n s n a t i o n a l e n  K o n z e r n e n .  89
D e r  E r f o l g  d i e s e s  M o d e l l s  s c h i e n  u n z w e i f e l h a f t  a n g e ­
s i c h t s  h o h e r  W a c h s t u m s r a t e n  v o n  d u r c h s c h n i t t l i c h  11,3 % 
p r o  J a h r  z w i s c h e n  1967 u n d  1973 u n d  e i n e r  z u  v e r n a c h ­
l ä s s i g e n d e n  I n f l a t i o n s r a t e  v o n  d u r c h s c h n i t t l i c h  19,5 % 
i m  s e l b e n  Zeitraum. 90 A l l e r d i n g s  w u r d e  i n  d i e s e r  P h a s e  
e b e n f a l l s  d e r  S o c k e l  j e n e r  A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g  
g e s c h a f f e n ,  w e l c h e  h e u t e  das H a u p t h i n d e r n i s  a u f  d e m  
w e i t e r e n  E n t w i c k l u n g s w e g  B r a s i l i e n s  d a r s t e l l t .  S i e  
v e r d r e i f a c h t e  s i c h  i n  d i e s e m  Z e i t r a u m  u n d  e r r e i c h t e  
1973 b e r e i t s  e i n e n  A n t e i l  v o n  15,2 % a m  BIP. 91 D i e  
A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g  e r s e t z t e  d i e  N o t e n p r e s s e  f r ü h e r e r  
p o p u l i s t i s c h e r  R e g i e r u n g e n .
M i t  d e r  Ö l k r i s e  des J a h r e s  1973 ü b e r t r u g e n  s i c h  d i e
S t r u k t u r p r o b l e m e  d e r  W e l t w i r t s c h a f t  a u f  B r a s i l i e n .  Die 
E r d ö l i m p o r t e  e r h ö h t e n  s i c h  1 9 7 3 / 1 9 7 4  w e r t m ä ß i g  u m  2 2 0 , 2  % 
b e i  e i n e r  m e n g e n m ä ß i g e n  Z u n a h m e  v o n  l e d i g l i c h  0 , 0 2  %; 
Z i n s e r h ö h u n g e n  a u f  d e n  i n t e r n a t i o n a l e n  K a p i t a l m ä r k t e n  
l i e ß e n  d i e  b r a s i l i a n i s c h e n  Z i n s z a h l u n g e n  z w i s c h e n  1973 
u n d  1974 u m  59,5 % steigen.
D i e  1974 ins A m t  g e k o m m e n e  R e g i e r u n g  G e i s e l  s a h  als 
o p t i m a l e  K r i s e n s t r a t e g i e  e i n e  W a c h s t u m s -  u n d  E n t w i c k ­
l u n g s p o l i t i k  vor, w e l c h e  ü b e r  e i n e  P o l i t i k  d e r  I m p o r t ­
s u b s t i t u t i o n  v o n  Öl, a b e r  a u c h  v o n  K a p i t a l -  u n d  
Z w i s c h e n g ü t e r n ,  u n t e r  N u t z u n g  des i n t e r n a t i o n a l e n  K a p i ­
t a l m a r k t e s ,  B r a s i l i e n  i m  I m p o r t b e r e i c h  e n t l a s t e n  
sollte.
D i e  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  d e r  J a h r e  1974 - 1979 war, w e n n  
a u c h  i m  D i s k u r s  m o n e t a r i s t i s c h ,  i n  d e r  R e a l i t ä t  e i n e  
M i s c h u n g  aus M o n e t a r i s m u s ,  K e y n e s i a n i s m u s  u n d  P r e i s k o n ­
trolle. 92 Di e  W ä h r u n g s p o l i t i k  s c h w a n k t e  z w i s c h e n  E x p a n ­
s i o n  u n d  R e z e s s i o n ,  z w i s c h e n  A u f r e c h t e r h a l t u n g  des 
W a c h s t u m s  u n d  I n f l a t i o n s e i n d ä m m u n g ;  93 I m p o r t e  w u r d e n  
d u r c h  v e r s c h i e d e n e  M a ß n a h m e n  e r s c h w e r t  u n d  d a m i t  r e d u ­
ziert, so  daß d e r  E x p o r t s e k t o r  z u r  V e r r i n g e r u n g  des 
A u ß e n h a n d e l s b i l a n z d e f i z i t s  b e i t r a g e n  konnte. I m  G e g e n ­
s a t z  z u  1974/1975, als e i n  e r n e u t e r  A n s t i e g  i n  d e r  
A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g  zu v e r z e i c h n e n  war, ü b e r n a h m  a b  
1976 d i e  I m p o r t s u b s t i t u t i o n  d i e  H a u p t r o l l e  i n  d e r  B e ­
k ä m p f u n g  d e r  e x t e r n e n  Schocks, d o c h  w a r  s i e  g l e i c h ­
z e i t i g  m i t  e i n e r  i m m e n s e n  A u s w e i t u n g  des s t a a t l i c h e n  
S e k t o r s  ver b u n d e n .  D e r  s t a a t l i c h e  A n t e i l  a n  d e n  j ä h r ­
l i c h e n  G e s a m t i n v e s t i t i o n e n  w u c h s  i m  Z e i t r a u m  1974 
1978 v o n  31,4 % a u f  47,3 %, 94 w o b e i  h i e r  d i e  l a n g e n  
A u s r e i f u n g s z e i t e n  d e r  I m p o r t s u b s t i t u t i o n s p r o j e k t e  u n d  
d a m i t  d i e  w e i t  i n  d i e  Z u k u n f t  v e r l a g e r t e  M ö g l i c h k e i t  
v o n  D e v i s e n e i n s p a r u n g e n  bzw. - e i n n a h m e n  e i n e n  b e s o n d e -
r e n  M a n g e l  d a r s t e l l t e .
D i e  R e g i e r u n g  F i g u e i r e d o ,  w e l c h e  1979 ins A m t  kam, s a h  
s i c h  e i n e m  S c h u l d e n b e r g  v o n  58, 9 Mrd. U S - D o l l a r  g e ­
ge n ü b e r ,  93 d e r  s i c h  t r o t z  a l l e r  B r e m s v e r s u c h e  a n g e ­
s i c h t s  d e r  z w e i t e n  Ö l p r e i s e x p l o s i o n  u n d  d e r  a n h a l t e n d e n  
i n t e r n a t i o n a l e n  H o c h z i n s p h a s e  w e i t e r  v e r g r ö ß e r t e .  Dr e i  
n e u e  S c h w e r p u n k t e  d e r  W i r t s c h a f t s p o l i t i k ,  m i t  d e m  
H a u p t z i e l  e i n e r  s o l i d e n  W i e d e r h e r s t e l l u n g  des Z a h l u n g s ­
b i l a n z g l e i c h g e w i c h t s ,  w u r d e n  gesetzt: A n k u r b e l u n g  d e r  
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  P r o d u k t i o n  f ü r  d e n  B i n n e n m a r k t  u n d  
d e n  E x port, E r h ö h u n g  d e r  S e l b s t v e r s o r g u n g  u n d  I n t e n s i ­
v i e r u n g  d e r  E x p o r t a n s t r e n g u n g e n .  90 Das Ziel d e r  I n f l a ­
t i o n s b e k ä m p f u n g  d u r c h  k o n j u n k t u r e l l e  A b k ü h l u n g  w u r d e  
d u r c h  e i n e  W a c h s t u m s s t r a t e g i e  a b g e l ö s t ,  d e r  u n t e r  a n d e ­
r e m  a u c h  d i e  A b w e r t u n g  des C r u z e i r o  u m  30 % i m  R a h m e n  
e i n e s  E n d e  1979 v o r g e l e g t e n  W i r t s c h a f t s p a k e t e s  diente, 
m i t  d e m  E r g e b n i s ,  daß s i c h  d i e  I n f l a t i o n s r a t e  1979 f a s t  
v e r d o p p e l t e .  A n f a n g  1980 d e u t e t e  s i c h  an, daß d e r  
W a c h s t u m s k u r s  n i c h t  v e r f a n g e n  würde, d a  ü b e r  d i e  V o r a b ­
f e s t l e g u n g  des W e c h s e l k u r s e s  d e r  C r u z e i r o  l a n g s a m  a u f ­
g e w e r t e t  wurde, a n d e r e r s e i t s  d i e  I m p o r t e  m e n g e n m ä ß i g  
s t a r r  b l i e b e n ,  w e r t m ä ß i g  j e d o c h  n o c h  z u l e g t e n .  A n g e ­
s i c h t s  e i n e s  e r n e u t  n e g a t i v e n  A b s c h l u s s e s  d e r  H a n d e l s ­
b i l a n z  u n d  d e r  w a c h s e n d e n  L ü c k e  i n  d e r  L e i s t u n g s b i l a n z ,  
w a r  a b s e h b a r ,  d a ß  B r a s i l i e n  z u n e h m e n d  a n  d i e  G r e n z e  d e r  
K r e d i t w ü r d i g k e i t  stieß.
D u r c h  e i n  M a ß n a h m e n p a k e t  des n a t i o n a l e n  W ä h r u n g s r a t e s  
k a m  es E n d e  1980 z u  e i n e r  w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  
K u r s w e n d e ,  w e l c h e  e i n  b e s c h r ä n k t e s  W a c h s t u m  des G e l d ­
v o l u m e n s ,  e i n e  B e s c h r ä n k u n g  d e r  I n v e s t i t i o n e n  d e r  
S t a a t s u n t e r n e h m e n ,  M i n i - A b w e r t u n g e n  des C r u z e i r o ,  
P r e i s l i b e r a l i s i e r u n g e n ,  A b b a u  v o n  S u b v e n t i o n e n  f ü r  
G e t r e i d e  u n d  N a h r u n g s m i t t e l  u n d  d i e  F r e i g a b e  d e r  
K r e d i t z i n s e n  vorsah. D i e  d u r c h  d i e s e  M a ß n a h m e n  h e r v o r -
g e r u f e n e  R e z e s s i o n  b e g r ü n d e t e  v o r ü b e r g e h e n d  d i e  W i e d e r ­
g e w i n n u n g  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  K r e d i t w ü r d i g k e i t  B r a s i ­
liens, d a  d i e  H a n d e l s b i l a n z  z u m  e r s t e n  Mal s e i t  l a n g e r  
Z e i t  w i e d e r  p o s i t i v  abschloß. Di e  I n f l a t i o n s r a t e  k o n n t e  
j e d o c h  g e g e n ü b e r  d e m  V o r j a h r  l e d i g l i c h  u m  4, 1 % au f  
91,2 % 1981 g e d r ü c k t  werden.
D i e s  l a g  z u m  e i n e n  a n  d e r  w e i t g e h e n d e n  I n d e x i e r u n g  d e r  
b r a s i l i a n i s c h e n  W i r t s c h a f t ,  w e l c h e  z w a r  n i c h t  p r e i s ­
t r e i b e n d  a n  s i c h  ist, j e d o c h  e i n  b e h a r r e n d e s  E l e m e n t  i m  
S i n n e  e i n e s  s i c h  s e l b s t  p e r p e t u i e r e n d e n  F a k t o r s  d a r ­
stellt. 97 H i n z u  t r i t t  d e r  o l i g o p o l i s t i s c h e  C h a r a k t e r  
d e r  b r a s i l i a n i s c h e n  W i r t s c h a f t ,  w e l c h e r  es d e n  b e t r e f ­
f e n d e n  U n t e r n e h m u n g e n  erlaubt, d u r c h  A b w ä l z u n g  d e r  
g e s t i e g e n e n  K o s t e n  au f  d i e  P r e i s e  i h r e  s c h r u m p f e n d e n  
G e w i n n s p i e l r ä u m e  a u s z u g l e i c h e n .  98
D i e  n e u e r l i c h e  K r e d i t a u f n a h m e  v e r s c h l e c h t e r t e  da s  V e r ­
h ä l t n i s  S c h u l d e n d i e n s t / E x p o r t  a u f  72 %. 99 1982 k a m  es 
w i e d e r  zu e i n e r  l e i c h t e n  E r h o l u n g  d e r  b r a s i l i a n i s c h e n  
W i r t s c h a f t  u m  1,4 % des BIP, a u f g r u n d  d e r  i n t e r n a t i o n a ­
l e n  R e z e s s i o n  j e d o c h  a u c h  z u  e i n e m  E x p o r t r ü c k g a n g  u n d  
e i n e m  e r n e u t e n  A n s t i e g  d e r  I n f l a t i o n s r a t e .  E n d e  1982 
s a h  s i c h  B r a s i l i e n  g e z w u n g e n ,  V e r h a n d l u n g e n  m i t  d e m  I W F  
e i n z u g e h e n ,  da  d i e  W ä h r u n g s r e s e r v e n  a u f  N u l l  z u s a m m e n ­
g e s c h r u m p f t  waren. 100
Z w i s c h e n  J a n u a r  1983 u n d  N o v e m b e r  1984 f o l g t e n  s i e b e n  
A b s i c h t s e r k l ä r u n g e n  d e r  b r a s i l i a n i s c h e n  R e g i e r u n g ,  u m  
a u f  d i e s e m  W e g e  d i e  a u f t r e t e n d e n  F i n a n z i e r u n g s e n g p ä s s e  
d u r c h  w e i t e r e  K r e d i t a u f n a h m e  u n d  U m s c h u l d u n g e n  ü b e r w i n ­
d e n  zu  können. Das m i t  d e m  I W F  v e r e i n b a r t e  W i r t s c h a f t s ­
p a k e t  v o m  J a n u a r  1983 s a h  e i n e  V e r m i n d e r u n g  d e s  ö f f e n t ­
l i c h e n  H a u s h a l t s d e f i z i t s  ( I n v e s t i t i o n s s c h n i t t  b e i  ö f ­
f e n t l i c h e n  U n t e r n e h m e n ,  d i e  zu  70 % a m  H a u s h a l t s d e f i z i t  
des g e s a m t e n  s t a a t l i c h e n  S e k t o r  u n d  z u  71 % a n  d e r  
g e s a m t e n  A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g  b e t e i l i g t  sind; E r h ö h u n g  
d e r  S t e u e r e i n n a h m e n ;  S u b v e n t i o n s a b b a u  b e i  A g r a r k r e ­
d i t e n ) ,  A n p a s s u n g  d e r  i n t e r n e n  Z i n s s t r u k t u r ,  A n p a s s u n g ,  
d. h. E n t k o p p e l u n g  u n d  D ä m p f u n g  d e r  L o h n e n t w i c k l u n g  
s o w i e  e i n e  r e a l e  A b w e r t u n g  des C r u z e i r o  vor. 101 D i e  
A b w e i c h u n g  v o n  d e n  a u f g e s t e l l t e n  L e i s t u n g s k r i t e r i e n  
f ü h r t e  j e d o c h  z u r  E i n s t e l l u n g  d e r  v e r e i n b a r t e n  A u s z a h ­
l u n g e n  u n d  z u r  A n h ä u f u n g  d e r  b r a s i l i a n i s c h e n  Z a h l u n g s ­
r ü c k s t ä n d e .  E r s t  i m  M ä r z  1984 k a m  es z u r  V e r a b s c h i e d u n g  
e i n e r  N e u a u f l a g e ,  d o c h  e r n e u t e  g r a v i e r e n d e  A b w e i c h u n g e n  
f ü h r t e n  dazu, daß n e u e  V e r h a n d l u n g e n  z u r  m i t t e l f r i s t i ­
g e n  U m s c h u l d u n g  v o n  45, 3 Mrd. U S - D o l l a r  i m  F e b r u a r
1985 a u s g e s e t z t  wurden.
W e s e n t l i c h  f ü r  d i e  a u f t r e t e n d e n  A b w e i c h u n g e n  v o n  d e n  
a u f g e s t e l l t e n  L e i s t u n g s k r i t e r i e n  w a r  d i e  B e s c h l e u n i g u n g  
d e r  I n f l a t i o n s r a t e ,  w e l c h e  e b e n f a l l s  zu d e n  B e s t a n d t e i ­
l e n  des A n p a s s u n g s p r o z e s s e s  gehörte. D u r c h  das u n e r ­
w a r t e t e  A n s c h n e l l e n  w u r d e n  d i e  als L e i s t u n g s k r i t e r i e n  
a u f g e s t e l l t e n  N o m i n a l w e r t f e s t s e t z u n g e n  j e d o c h  ad 
a b s u r d u m  geführt. D i e  C r u z e i r o - A b w e r t u n g ,  w e l c h e  zu  
80 % f ü r  d e n  a u f t r e t e n d e n  I n f l a t i o n s s c h u b  a u f  (1983) 
211 % v e r a n t w o r t l i c h  i s t , 102 s e t z t e  e r s t  d e n  b r a s i l i a ­
n i s c h e n  A u ß e n h a n d e l  i n  d i e  Lage, d i e  a n g e s t r e b t e n  
A u ß e n h a n d e l s z i e l e  v o n  6 Mrd. U S - D o l l a r  H a n d e l s b i l a n z ­
ü b e r s c h u ß  zu  e r w i r t s c h a f t e n .
D i e  r e s t r i k t i v e  W ä h r u n g s p o l i t i k  1 9 8 3 / 1 9 8 4  w u r d e  d u r c h  
z w e i  E f f e k t e  k o n t e r k a r i e r t :  E r s t e n s  f ü h r t e  d i e  F l u c h t  
v o r  d e r  i n f l a t i o n s g e s c h ä d i g t e n  W ä h r u n g  z u  e i n e r  Z u n a h m e  
v o n  g e l d w e r t b e r i c h t i g t e n  P a p i e r e n  a l l e r  Art, d i e  
s c h n e l l e r  w a r  als d i e  Z u n a h m e  d e r  C r u z e i r o - M e n g e ;  z w e i ­
t e n s  f ü h r t e  d i e  ab  1982 z u  b e o b a c h t e n d e  z u n e h m e n d e
I n l a n d s v e r s c h u l d u n g  d e r  ö f f e n t l i c h e n  H a n d  a n g e s i c h t s  
des k n a p p e n  A u s l a n d s k a p i t a l s / d u r c h  l u k r a t i v e  i n d e x i e r -  
t e  S c h a t z a m t s o b l i g a t i o n e n ,  z u  z u s ä t z l i c h e m  i n f l a t i o n ä ­
r e n  Druck, s o w i e  ü b e r  d e n  d a d u r c h  i n i t i i e r t e n  h o h e n  
Z i n s s a t z  z u r  V e r d r ä n g u n g  p r i v a t e r  p o t e n t i e l l e r  K r e d i t ­
nehmer. 103 A u c h  d e r  R e k o r d e r f o l g  i n  d e r  H a n d e l s b i l a n z
1984 k o n n t e  als F r e m d w ä h r u n g s s t r ö m  i n  s e i n e n  i n f l a ­
t i o n ä r e n  E f f e k t e n  n i c h t  a u s g e g l i c h e n  werden. 104
D i e_____ E n t w i c k l u n g  d e r  V o l k s w i r t s c h a f t  u n d _____ d e r
P r o d u k t i o n s s e k t o r e n
D i e  r e z e s s i v e  E n t w i c k l u n g  d e r  J a h r e  1981 - 1984 l i e ß  
d a s  B I P  B r a s i l i e n s  i m  Z e i t r a u m  u m  0, 3 % fallen, m i t  d e m  
R e k o r d m i n u s j a h r  1983 (-3,5 %) u n d  d e r  1984 w i e d e r  
p o s i t i v e n  E n t w i c k l u n g  v o n  3, 5 %. 105 P r o  K o p f  f i e l e n  d i e  
W a c h s t u m s r a t e n  i m  Z e i t r a u m  u m  8, 9 %. Di e  P o l i t i k  d e r  
I m p o r t s u b s t i t u t i o n  u n d  d e r  Zwang, d i e  n o t w e n d i g e n  D e v i ­
s e n  z u r  B e z a h l u n g  d e r  A u s l a n d s s c h u l d e n  zu e r w i r t s c h a f ­
ten, f ü h r t e n  z u r  U m k e h r u n g  des l a n g j ä h r i g e n  T r e n d s  
e i n e r  n e g a t i v e n  H a n d e l s b i l a n z  u n d  n a c h  S c h w a n k u n g e n  a b
1982 z u  e i n e m  b e s t ä n d i g  w a c h s e n d e n  H a n d e l s b i l a n z ­
ü b e r s c h u ß  ( 1982 777 Mio. U S - D o l l a r  - 1984 12, 6 Mrd. 
U S - D o l l a r ) .  B e g l e i t e t  w u r d e  d i e s e  E n t w i c k l u n g  m i t  e i n e r  
w e i t e r h i n  w a c h s e n d e n  A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g  (1980 6 8 , 3 5  
Mrd. U S - D o l l a r  - 1984 101,8 Mrd. U S - D o l l a r )  u n d  a b
1983 m i t  e i n e r  n u n  d r e i s t e l l i g e n ,  u m  d i e  200 % s c h w a n ­
k e n d e n  P r e i s s t e i g e r u n g s r a t e .
D i e  R e z e s s i o n  li e ß  j e d o c h  n i c h t  a l l e  g l e i c h  v e r l i e r e n .  
V i e l m e h r  h a t t e  d i e  E n t s c h e i d u n g  f ü r  W a c h s t u m  i n  d e n  
7 0 e r  J a h r e n  u n d  a u c h  n o c h  a n f a n g s  u n t e r  F i g u e i r e d o  
e i n i g e n  W i r t s c h a f t s s e k t o r e n  e i n e  Z e i t g e w i n n s p a n n e  v e r -
s c h a f f t ,  w e l c h e  i h r e  F ä h i g k e i t  v o n  d e r  1981 e i n s e t z e n ­
d e n  R e z e s s i o n  z u  p r o f i t i e r e n  erhöhte. H i e r z u  g e h ö r e n  
i n s b e s o n d e r e  d e r  F i n a n z s e k t o r ,  d i e  i n t e r n a t i o n a l i s i e r ­
t e n  S e k t o r e n  d e r  I n d u s t r i e ,  des H a n d e l s  u n d  des B e r g ­
baus, s o w i e  d i e  o l i g o p o l i s t i s c h e n  G r u p p e n  d e r  K a p i t a l ­
fraktion. 106
D i e  K e h r t w e n d e  i n  d e r  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  E n d e  1980 s a h  
u n t e r  a n d e r e m  d e n  A b b a u  des als i n f l a t i o n s t r e i b e n d  
e r k a n n t e n  D e f i z i t s  des ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t s  vor. D e r  
i n  A n g r i f f  g e n o m m e n e  I n v e s t i t i o n s s c h n i t t ,  d e r  1983 
w e i t e r  f o r t g e f ü h r t  wurde, w i r k t e  s i c h  i n s b e s o n d e r e  a u f  
d i e  K a p i t a l g ü t e r i n d u s t r i e  v e r h e e r e n d  aus, d e n  j ü n g s t e n  
E c k p f e i l e r  des I m p o r t s u b s t i t u t i o n s p r o g r a m m s .  M i t  n e g a ­
t i v e n  W a c h s t u m s r a t e n  v o n  1981 - 1 8 , 7  %, 1982 - 1 0 , 8  % 
u n d  1983 - 2 0 , 2  % i s t  d i e s e r  S e k t o r  f ü r  d e n  z u  b e o ­
b a c h t e n d e n  R ü c k g a n g  d e r  v e r a r b e i t e n d e n  I n d u s t r i e  v o n  
1980 30, 2 % au f  1983 26, 1 % g r o ß t e i l s  h e r a n z u z i e h e n .  107 
A u c h  k o n n t e  d i e s e r  S e k t o r  n i c h t  a n  d e r  f o r c i e r t e n  E x ­
p o r t o r i e n t i e r u n g  a b  1982 t e i l n e h m e n ,  v i e l m e h r  fiel das 
E x p o r t v o l u m e n  v o n  1981 1,6 Mrd. U S - D o l l a r  a u f  1983 
0, 5 Mrd. U S - D o l l a r ,  103 w ä h r e n d  bei n u r  5 0 p r o z e n t i g e r  
K a p a z i t ä t s a u s l a s t u n g  d i e  B e s c h ä f t i g t e n z a h l  h i e r  v o n  
230. 00 0  a u f  130. 0 0 0  z u r ü c k g i n g .
A u c h  d e r  B a u s e k t o r  m u ß t e  e i n e n  R ü c k g a n g  s e i n e s  P r o ­
d u k t i o n s a n t e i l s  v o n  1980 6, 9 % a u f  1983 5, 1 % h i n n e h ­
men, 109 d a  z u s ä t z l i c h  a u c h  P r i v a t e  e i n e  z u r ü c k g e h e n d e  
I n v e s t i t i o n s n e i g u n g  zeigten. 110 G e f ö r d e r t  w u r d e  d i e s e  
T e n d e n z  d u r c h  d i e  Z i n s l i b e r a l i s i e r u n g e n  s o w i e  d u r c h  d i e  
z u n e h m e n d e  V e r s c h u l d u n g  des S t a a t e s  a u f  d e m  b r a s i l i a ­
n i s c h e n  K r e d i t m a r k t ,  w e l c h e  d i e  Z i n s e n  i n  d i e  H ö h e  
t r i e b  u n d  d a d u r c h  p r o d u k t i v e  I n v e s t i t i o n e n  lähmte.
1983 w a r  i n s b e s o n d e r e  d u r c h  d e n  R ü c k g a n g  d e r  M a s s e n ­
k a u f k r a f t  i m  Zuge d e r  n e u e n  L o h n m a ß n a h e m n  e i n  
s c h l e c h t e s  J a h r  fü r  d i e  H e r s t e l l e r  n i c h t  d a u e r h a f t e r  
K o n s u m g ü t e r .  W ä h r e n d  bis d a t o  i n  d i e s e m  S e k t o r  k e i n e  
n e n n e n s w e r t e n  E i n b r ü c h e  z u  v e r z e i c h n e n  waren, k a m  es
1983 z u  e i n e m  R ü c k g a n g  v o n  5,2 %. 111
T e i l w e i s e  k o n n t e n  d i e s e  E f f e k t e  d u r c h  das a u ß e r o r d e n t ­
l i c h e  E x p o r t w a c h s t u m  k o m p e n s i e r t  werden. H i e r v o n  p r o f i ­
t i e r t e  i n s b e s o n d e r e  d e r  A g r a r s e k t o r ,  d e r  als k u r z ­
f r i s t i g  d e v i s e n b r i n g e n d e r  P r o d u k t i o n s s e k t o r  u n t e r  
F i g u e i r e d o  v e r s t ä r k t e  A u f m e r k s a m k e i t  e r f u h r  u n d  s e i n e n  
P r o d u k t i o n s a n t e i l  v o n  1980 7, 3 % au f  1983 8, 4 % a u s ­
w e i t e n  konnte. 112
I m  V e r l e i c h  z u  A r g e n t i n i e n  k a n n  i m  F a l l e  B r a s i l i e n s  
j e d o c h  n i c h t  v o n  e i n e r  D e i n d u s t r i a l i s i e r u n g s p o l i t i k  
g e s p r o c h e n  wer d e n ,  d a  B r a s i l i e n  n a c h  w i e  v o r  r e l a t i v  
g e s c h ü t z t e  M ä r k t e  a u f w e i s t  u n d  a u ß e r d e m  d i e  A u s l a n d s ­
s c h u l d e n ,  w e n n  a u c h  of t  f r a g w ü r d i g ,  s o  d o c h  e h e r  
p r o d u k t i v  v e r w e n d e t  wurden.
R e a k t i o n e n _____ a u f_____ d e m  A r b e i t e  markt:______ E i n k o m m e n ,
B e s c h ä f t i g u n g  u n d  I n f o r m e l l e r  S e k t o r
D i e  E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g  B r a s i l i e n s  g e h ö r t  z u  d e n  u n g e ­
r e c h t e s t e n  d e r  W e l t  u n d  h a t  s i c h  t r o t z  des b r a s i ­
l i a n i s c h e n  W i r t s c h a f t s w u n d e r s  v e r s c h ä r f t .  D i e  20 % d e r  
E r w e r b s b e v ö l k e r u n g ,  d i e  a m  u n t e r e n  E n d e  d e r  L o h n s k a l a  
stehen, v e r f ü g t e n  1960 ü b e r  3, 99 %, 1970 ü b e r  3, 4 % u n d
1980 n u r  n o c h  ü b e r  2, 8 % d e r  g e s a m t e n  L o h n -  u n d  
G e h a l t s s u m m e .  D i e  10 % R e i c h e n  k o n n t e n  d a g e g e n  i h r e  
A n t e i l e  a u f  j e w e i l s  39,6 %, 4 6 , 7  % u n d  5 0 , 9  % e r h ö ­
hen. 113 Das 1979 als a n t i r e z e s s i v e s  I n s t r u m e n t  e i n g e ­
f ü h r t e  L o h n g e s e t z  s a h  bei h a l b j ä h r l i c h e r  a u t o m a t i s c h e r  
L o h n a n p a s s u n g  e i n e  b e v o r z u g t e  A n p a s s u n g  d e r  u n t e r e n  
L o h n g r u p p e n  ( 1 - 3  M i n d e s t l ö h n e  (ML) 1 1 0 % ,  4 - 1 0  M L  
100 %, a b  11 M L  80 %) vor. 114 Dies e r k l ä r t  a u c h  d i e  bis 
1982 z u  v e r z e i c h n e n d e n  R e a l l o h n s t e i g e r u n g e n  d e r  G r u p p e  
v o n  1 - 3  ML, d i e  ca. 2/3 d e r  v e r a r b e i t e n d e n  B e v ö l ­
k e r u n g  d a r s t e l l e n ,  j e d o c h  n u r  a u f  e i n e n  A n t e i l  v o n  30 % 
a n  d e r  L o h n -  u n d  G e h a l t s s u m m e  kommen. 1 1 5 G l e i c h z e i t i g  
h a t  s i c h  j e d o c h  ü b e r  d i e  m i t  d e r  R e z e s s i o n  v e r b u n d e n d e n  
A b s t i e g s p r o z e s s e  d i e  G r u p p e  d e r  w e n i g e r  als 2 M L - V e r -  
d i e n e n d e n  v o n  1980 28, 4 Mio. au f  1982 32, 6 Mio. v e r ­
g r ößert. 116
D i e  i m  Z u g e  d e r  I W F - A b k o m m e n  1983 v o r g e n o m m e n e  
D e s i n d e x i e r u n g  d e r  L ö h n e  s a h  e i n e  V e r r i n g e r u n g  d e r  
I n f l a t i o n s a n p a s s u n g  je  n a c h  E i n k o m m e n s h ö h e n  vor. W ä h ­
r e n d  d i e  G r u p p e  bis z u  3 M L  zu  100 % a n g e p a ß t  w e r d e n  
s o l l t e ,  w u r d e  d i e  G r u p p e  11 - 20 M L  n u r  n o c h  z u  
58 - 75 % a n g e p a ß t .  Da j e d o c h  z u s ä t z l i c h  d e r  V e r ­
b r a u c h e r p r e i s i n d e x  au f  e i n e  n e u e  B a s i s  g e s t e l l t  w u r d e  
(z.B. H e r a u s n a h m e  v o n  B e nzin), m u ß t e  i n  a l l e n  G r u p p e n  
m i t  R e a l l o h n v e r l u s t e n  g e r e c h n e t  werden. 117
I m  V e r h ä l t n i s  z u  a n d e r e n  G r u p p e n  w a r  h i e r v o n  a m  
s t ä r k s t e n  d i e  M i t t e l s c h i c h t  b e t r o f f e n .  I h r  A n t e i l  i s t  
i n  a b s o l u t e n  Z a h l e n  u m  9 0 0 . 0 0 0  z u r ü c k g e g a n g e n .  K o n n t e  
s i e  n o c h  a m  m e i s t e n  v o n  d e n  W i r t s c h a f t s w u n d e r j a h r e n  
p r o f i t i e r e n ,  m u ß t e  s i e  s e i t  1979 i n  d e r  G r u p p e ,  d i e  das 
3 0 f a c h e  des M L  v e r d i e n t ,  e i n e n  K a u f k r a f t v e r l u s t  v o n  47 
47 % h i n n e h m e n .  113 D e r  A n t e i l  d e r e r  m i t  20 M L  i s t  v o n
6 5 0 . 0 0 0  a u f  5 0 0 . 0 0 0  ges u n k e n ,  w ä h r e n d  d e r  A n t e i l  d e r e r  
m i t  10 - 20 M L  u m  2 % g e s t i e g e n  ist. 119
A u c h  d i e  G r u p p e  d e r  R e n t e n e m p f ä n g e r  s a h  a b  1982 d u r c h  
d i e  a u f t r e t e n d e n  D e f i z i t e  i n  d e r  R e n t e n v e r s i c h e r u n g  
i h r e  B e z ü g e  g e f ä h r d e t .  S a n i e r u n g s m a ß n a h m e n  b e l a s t e t e n  
s i e  m i t  n e u e n  f i n a n z i e l l e n  A u s g a b e n ,  w ä h r e n d  g l e i c h ­
z e i t i g  d i e  u n t e r  d e r  I n f l a t i o n s r a t e  l i e g e n d e  A n p a s s u n g  
d e r  R e n t e n b e z ü g e  e i n e n  z u s ä t z l i c h e n  D r u c k  a u f  d i e  E i n ­
k o m m e n s q u e l l e n  schuf. 120
D i e  o f f i z i e l l e  a m t l i c h e  S t a t i s t i k  b e s c h r ä n k t  s i c h  i n  
d e r  E r f a s s u n g  d e r  A r b e i t s l o s i g k e i t  a u f  d i e  z e h n  g r o ß e n  
u r b a n e n  Re g i o n e n ,  s o  daß d i e s e  Z a h l e n  m i t  d e m  H ö h e p u n k t
1981 7, 1 % n i c h t  a l l z u  a u s s a g e k r ä f t i g  sind. N i c h t a m t ­
l i c h e  Q u e l l e n  s c h ä t z e n  1983 bis z u  21 Mio. A r b e i t s l o s e  
u n d  U n t e r b e s c h ä f t i g t e ,  was 44 % d e r  B e v ö l k e r u n g  i m  
e r w e r b s f ä h i g e n  A l t e r  ents p r i c h t .  121 D e r  R ü c k g a n g  d e r  
o f f i z i e l l e n  Z a h l e n  1983 a u f  6, 7 % d ü r f t e  g r o ß t e i l s  a u f  
e i n e  V e r m i n d e r u n g  d e r  e i n e  E r w e r b s t ä t i g k e i t  s u c h e n d e  
B e v ö l k e r u n g  i m  Z u g e  d e r  a n h a l t e n d e n  R e z e s s i o n  z u r ü c k ­
z u f ü h r e n  sein. 122 G l e i c h z e i t i g  f ü h r t e  d i e  g r a s s i e r e n d e  
A r b e i t s l o s i g k e i t  i n  d e n  I n d u s t r i e g ü r t e l n  B r a s i l i e n s  zu  
v e r s t ä r k t e r  W a n d e r u n g  i n  d i e  A g r a r r ä u m e ,  v o r  a l l e m  
a n g e s i c h t s  d e r  R e k o r d e r n t e n  u m  d i e  J a h r e s w e n d e  
1 9 8 3 / 1 9 8 4 . 123
D e r  K a u f k r a f t v e r l u s t  ließ v i e l e  B r a s i l i a n e r  i n  d e n  
S c h w a r z m a r k t  drängen. N a c h  U n t e r s u c h u n g e n  e i n e s  G e w e r k ­
s c h a f t s i n s t i t u t s  g e w ä h r l e i s t e t  bei 51,8 % d e r  A r b e i t e r  
d e r  M o n a t s v e r d i e n s t  n i c h t  das Ü b e r l e b e n ;  v i e r  v o n  z e h n  
v e r d i e n e n  w e n i g e r  als d e n  o f f i z i e l l e n  M i n d e s t l o h n .  F ü r  
20 Mio. B r a s i l i a n e r  l i e g t  d e m e n t s p r e c h e n d  d i e  e i n z i g e  
Ü b e r l e b u n g s c h a n c e  i m  S c h w a r z m a r k t .  124
D i e  S t i f t u n g  G e t u l i o  V a r g a s  v e r a n s c h l a g t  d e n  i m  
S c h w a r z m a r k t  e r w i r t s c h a f t e t e n  B e t r a g  a u f  35 % des 
BIP; 123 j ä h r l i c h  w ä c h s t  d e r  i n f o r m e l l e  S e k t o r  u m  ca.
10 %. 126 1983 w a r  a l l e i n  i n  d e n  16 g r ö ß t e n  S t ä d t e n  e i n  
A n s t i e g  v o n  16 % d e r  i n  d i e s e m  S e k t o r  T ä t i g e n  zu  b e o ­
b a c h t e n .  127 I n  R i o  w e r d e n  d i e  u n r e g i s t r i e r t e n  S t r a ß e n ­
v e r k ä u f e r  a u f  70. 000 g e s c h ä t z t .  128 Ca. 500. 000 F i r m e n  
o p e r i e r e n  a n g e s i c h t s  d e r  u n s i c h e r e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  
E n t w i c k l u n g  z u s ä t z l i c h  i m  S c h w a r z m a r k t .  s i e  b e s c h ä f t i ­
g e n  ca. 50 % d e r  a m b u l a n t e n  Händler. 129
D e r  o r g a n i s i e r t e  Te i l  des S c h w a r z m a r k t e s  w i r d  v o m  
W e c h s e l m a r k t  u n d  v o m  " j o g o  de  bicho" d o m i n i e r t .  D i e s e s  
G l ü c k s s p i e l  b i e t e t  ca. 100. 000 A r b e i t s p l ä t z e  u n d  v e r ­
z e i c h n e t  i n  R i o  T a g e s u m s ä t z e  v o n  340. 000 U S - D o l l a r .  130 
D e r  i l l e g a l e  W e c h s e l m a r k t  s e t z t  i n  R i o  u n d  S a o  P a u l o  
t ä g l i c h  3 Mio. U S - D o l l a r  u m 131
G e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  I m p l i k a t i o n e n
D i e  V e r s c h ä r f u n g  d e r  s o z i a l e n  L a g e  m ü n d e t e  19 8 5  i n  d i e  
W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  D e m o k r a t i e .  D a m i t  w u r d e  e i n  
P r o z e ß  zu  E n d e  g e f ührt, w e l c h e r  v o n  d e n  M i l i t ä r s  i m  
Z e i c h e n  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  K r i s e n  d e r  7 0 e r  J a h r e  
s e l b s t  i n i t i i e r t  w urde, m i t  d e m  U n t e r s c h i e d ,  daß i h n e n  
i n  d e r  R e z e s s i o n  d e r  8 0 e r  J a h r e  d i e  Z ügel z u n e h m e n d  
e n t g l i t t e n .  F i g u e i r e d o  g e l a n g  es s c h l i e ß l i c h  n i c h t  mal 
mehr, e i n e n  e i g e n e n  s t a r k e n  K a n d i d a t e n  f ü r  d i e  W a h l e n  
i m  W a h l k o l l e g i u m  a u f z u b a u e n .
M a s s i v e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  E r u p t i o n e n  b l i e b e n  B r a s i l i e n  
e r s p a r t ,  d o c h  k o n n t e n  i n  d e n  R e z e s s i o n s j a h r e n  1 9 8 1 / 1 9 8 3  
z u n e h m e n d  s p o n t a n  a u s b r e c h e n d e  G e w a l t t ä t i g k e i t e n  
b e o b a c h t e t  w e rden. I m  A u g u s t  1981 w u r d e n  aus P r o t e s t
g e g e n  d i e  T a r i f e r h ö h u n g e n  i m  ö f f e n t l i c h e n  N a h v e r k e r  700 
S t a d t b u s s e  i n  B a h i a  zerstört. 132 I m  S e p t e m b e r  u n d  
O k t o b e r  1983 w u r d e n  a l l e i n  i n  R i o  u n d  S a o  P a u l o  66 
S u p e r m ä r k t e  g e p l ü n d e r t .  133
A u f  d e m  L a n d e  ä u ß e r t e  s i c h  d i e  D e p r e s s i o n  i n  F o r m  
z u n e h m e n d e r  L a n d k o n f l i k t e .  D i e s e  s t e h e n  u r s ä c h l i c h  i n  
Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  s t a a t l i c h e n  F ö r d e r u n g  d e r  d e v i s e n ­
b r i n g e n d e n  A g r o i n d u s t r i e  u n d  d e r  d a m i t  v e r b u n d e n e n  
K o n z e n t r a t i o n  des G r u n d b e s i t z e s .  Z w i s c h e n  A n f a n g  1977 
u n d  J u l i  1981 v e r z e i c h n e t e  d i e  P a s t o r a l k o m m i s s i o n  916 
K o n f l i k t f ä l l e , 134 1982 w a r e n  es 173 u n d  1983 3 1 5 . 13S 
G l e i c h z e i t i g  i s t  a u f  d e m  L a n d  e i n e  w a c h s e n d e  Zahl v o n  
O r t s g e w e r k s c h a f t e n  e r k e n n b a r ,  bei d e r e n  G r ü n d u n g  v o r  
a l l e m  k i r c h l i c h e  B a s i s g e m e i n d e n  e i n e  g r o ß e  R o l l e  
s p i e l e n . 136
D e r  g e w e r k s c h a f t l i c h e  O r g a n i s a t i o n s g r a d  d e r  B e s c h ä f t i g ­
t e n  h a t t e  b e r e i t s  i n  d e n  7 0 e r  J a h r e n  s p r u n g h a f t  z u ­
g e n o m m e n  (1972 17 % - 1979 35, 8 %). 137 1983 k a m  es 
a u f  d e m  e r s t e n  n a t i o n a l e n  G e w e r k s c h a f t s t r e f f e n  s e i t  
1964 z u r  i l l e g a l e n  G r ü n d u n g  des n e u e n  r e g i e r u n g s u n a b ­
h ä n g i g e n  D a c h v e r b a n d e s  C U T  ( C e n t r a l  ú n i c a  do s  t r a b a h a l -  
d o r e s ).
D e r  V e r s u c h ,  aus d e m  S c h a t t e n  des b i s h e r i g e n  l e g a l e n  
D a c h v e r b a n d e s  CN T I  ( C o n f e d e r a ç ã o  n a c i o n a l  dos t r a b a h a l -  
d o r e s  na i n d ú s t r i a )  h e r a u s z u t r e t e n ,  w a r  e n g  m i t  d e n  
L o h n a n p a s s u n g s m a ß n a h m e n  i m  Zuge des I W F - A b k o m m e n s  v e r ­
bunden. D i e  A u s r u f u n g  e i n e s  G e n e r a l s t r e i k s  f ü r  d e n  
2 1 . 0 7 . 1 9 8 3  w a r  d i e  e r s t e  A k t i o n  d i e s e r  A r t  s e i t  
1 9 6 4 . 130 D a m i t  g e l a n g  es zwar, d a s  L o h n d e k r e t  2 0 4 5  z u  
k ippen, w e l c h e s  a u c h  i m  P a r l a m e n t  k e i n e  M e h r h e i t  fand, 
d e n n o c h  m u ß t e  e i n e  S c h l e c h t e r s t e l l u n g  d u r c h  da s  L o h n d e ­
k r e t  2 0 6 5  h i n g e n o m m e n  werden.
D i e  K a p i t a l f r a k t i o n  s t e l l t  h i n s i c h t l i c h  d e r  s t a a t l i c h e n  
K r i s e n a d m i n i s t r a t i o n  e i n  e h e r  z e r r i s s e n e s  B i l d  dar. D i e  
s c h ä r f s t e  u n d  u n f a s s e n d s t e  K r i t i k  k a m  aus d e m  
K a p i t a l g ü t e r -  u n d  Z w i s c h e n g ü t e r s e k t o r .  139 D i e  H e r s t e l ­
l e r  d a u e r h a f t e r  u n d  k u r z l e b i g e r  K o n s u m g ü t e r  k r i t i s i e r ­
t e n  d i e  L o h n p o l i t i k  d e r  R e g i e r u n g ,  w ä h r e n d  F i n a n z -  u n d  
A g r a r s e k t o r  w e i t g e h e n d  m i t  d e r  A r t  d e r  K r i s e n a d ­
m i n i s t r a t i o n  k o n f o r m  gingen.
D i e  Z e r r i s s e n h e i t  d e r  K a p i t a l f r a k t i o n  s c h u f  P l a t z  f ü r  
n e u e  A l l i a n z e n .  S o  a r b e i t e t e n  K a p i t a l - ,  Z w i s c h e n -  u n d  
M a s s e n k o n s u m g ü t e r i n d u s t r i e  a n  e i n e m  n e u e n  s o z i a l e n  P a k t  
m i t  d e r  A r b e i t e r s c h a f t ,  " m i t  d e m  Ziel e i n e r  e r w e i t e r t e n  
B e t e i l i g u n g  d e r  n a t i o n a l e n  K r ä f t e  a n  d e n  H a u p t ­
r i c h t u n g e n  d e r  P o l i t i k  u n t e r  v e r s t ä r k t e r  A u t o n o m i e  d e r  
K l a s s e n o r g a n e  g e g e n ü b e r  d e r  s t a a t l i c h e n  Ü b e r m a c h t .  " 140
D i e  B r e i t e  d e r  O p p o s i t i o n s b e w e g u n g  w u r d e  m i t  d e n  W a h l e n  
v o m  15. 11. 1982 d e u t l i c h .  S i e  k o n n t e  t r o t z  v e r s c h i e d e n e r  
W a h l r e c h t s m a n i p u l a t i o n e n  f a s t  5 Mio. S t i m m e n  m e h r  als 
d i e  r e g i e r e n d e n  P D S  ( P a r t i d o  D e m o c r á t i c o  S o c i a l )  bei 
d e n  W a h l e n  z u m  A b g e o r d n e t e n h a u s  au f  s i c h  v e r e i n i g e n  u n d  
10 v o n  22 G o u v e r n e u r s p o s t e n  b e s e t z e n .  141 D i e  F o r d e r u n g  
n a c h  D i r e k t w a h l e n  e n t w i c k e l t e  sich, b e f l ü g e l t  d u r c h  d i e  
W a h l  A l f o n s i n s  i m  N a c h b a r l a n d  A r g e n t i n i e n ,  a b  E n d e  1983 
z u m  z e n t r a l e n  I n h a l t  d e r  b r a s i l i a n i s c h e n  O p p o s i t i o n .  
M i t  1, 2 Mio. D e m o n s t r a t i o n s t e i l n e h m e r n  a l l e i n  i n  R i o  
u n d  1,6 Mio. i n  S a o  P a u l o  k o n n t e  e i n e  i n  B r a s i l i e n  
b i s h e r  n i c h t  g e k a n n t e  M o b i l i s i e r u n g  e r r e i c h t  werden. 
D o c h  i n  d i e s e m  P u n k t  k o n n t e  s i c h  F i g u e i r e d o  g e g e n ü b e r  
d e n  O p p o s i t i o n s f o r d e r u n g e n  b e h a u p t e n :  D e r  n e u e  P r ä s i ­
d e n t  w u r d e  n i c h t  direkt, s o n d e r n  d u r c h  da s  W a h l -  
k o l l e g i u m  i n  B r a s i l i a  gewählt.
S c h l u ß b e t r a c h t u n q
T r o t z  Ä h n l i c h k e i t e n  i m  D e t a i l  h a t  d i e  I n f l a t i o n  bzw. 
d i e  A r t  i h r e r  B e k ä m p f u n g  i n  d e n  d r e i  b e t r a c h t e t e n  L ä n ­
d e r n  h i n s i c h t l i c h  d e r  s o z i a l e n  K o n s e q u e n z e n  u n t e r ­
s c h i e d l i c h e  E r g e b n i s s e  gezeigt.
A r g e n t i n i e n ,  das z w i s c h e n  1976 u n d  1983 e i n e  k o n s e q u e n t  
a u f  d i e  B e k ä m p f u n g  d e r  I n f l a t i o n  a u s g e r i c h t e t e  W i r t ­
s c h a f t s p o l i t i k  v e r f o l g t e ,  s i e h t  s i c h  i n  s e i n e r  E n t ­
w i c k l u n g ,  b e t r a c h t e t  m a n  d i e  v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n  
I n d i k a t o r e n ,  u m  J a h r e  z u r ü c k g e w o r f e n .  W ä h r e n d  d e r  i n ­
d u s t r i e l l e  S e k t o r  h e r b e  R ü c k s c h l ä g e  h i n n e h m e n  mußte, 
k o n n t e  d e r  A g r a r s e k t o r  s e i n e n  P r o d u k t i o n s a n t e i l  
a u s w e i t e n ;  g l e i c h z e i t i g  e r f u h r  d e r  t e r t i ä r e  S e k t o r  e i n e  
b i s h e r  n i c h t  g e k a n n t e  Ü b e r b e s e t z u n g .  Di e  v o n  d e n  M i l i ­
t ä r s  e r r i c h t e t e  S p e k u l a t i o n s k o n j u n k t u r  b i l d e t e  z u ­
s ä t z l i c h  d e n  N ä h r b o d e n  f ü r  di e  o h n e  p r o d u k t i v e n  G e g e n ­
w e r t  e s k a l i e r e n d e  A u s l a n d s v e r s c h u l d u n g  u n d  d i e  z u  b e o b ­
a c h t e n d e n  K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s e  i m  Z u g e  z a h l r e i c h e r  
Z u s a m m e n b r ü c h e  i n s b e s o n d e r e  k l e i n e r  u n d  m i t t l e r e r  
U n t e r n e h m e n .
D e r  L o h n s t o p  u n d  d e r  d a m i t  v e r b u n d e n e  R ü c k g a n g  d e r  
L o h n -  u n d  G e h a l t s s u m m e  a m  V o l k s e i n k o m m e n  t r a f  i m  
P r i n z i p  a l l e  l o h n a b h ä n g i g  B e s c h ä f t i g t e n ,  j e d o c h  i n  
e r s t e r  L i n i e  d i e  u n t e r e n  s o z i a l e n  G r u p p e n ,  d e r e n  
g e r i n g e s  E i n k o m m e n  k e i n e n  f i n a n z i e l l e n  S p i e l r a u m  
zuläßt. D i e  M i t t e l s c h i c h t e n  k o n n t e n  z u n ä c h s t  v o n  d e r  
I m p o r t k o n j u n k t u r  p r o f i t i e r e n ;  e r s t  i m  V e r l a u f  d e r  
1 9 7 9 / 1 9 8 0  e i n s e t z e n d e n  R e z e s s i o n  u n d  des S c h e i t e r n s  d e r  
g r a d u a l i s t i s c h e n  W i r t s c h a f t s p o l i t i k  M. d e  H o z  s c h w a n d  
a u c h  i n  d i e s e r  s o z i a l e n  G r u p p e  d i e  U n t e r s t ü t z u n g  f ü r  
das G e s e l l s c h a f t s p r o j e k t  d e r  Mil i t ä r s .  A b  u n g e f ä h r  
d i e s e m  Z e i t p u n k t  i s t  a u c h  i m  n a t i o n a l e n  i n d u s t r i e l l e n
U n t e r n e h m e r t u m  e i n  U m d e n k e n  i m  V e r h ä l t n i s  z u r  W i r t ­
s c h a f t s p o l i t i k  d e r  M i l i t ä r s  z u  b e o b a c h t e n ,  s o  daß d i e  
N i e d e r l a g e  i m  M a l v i n e n k r i e g  n u r  n o c h  e i n e n  K a t a l y s a t o r  
d a r s t e l l t ,  d e r  d i e  S u c h e  n a c h  e i n e r  A l t e r n a t i v e  u n d  d i e  
R ü c k k e h r  z u  D e m o k r a t i e  b e s c h l e u n i g t e .
I m  G e g e n s a t z  z u  A r g e n t i n i e n ,  w o  s i c h  d i e  M i l i t ä r s  ü b e r  
d e n  P u t s c h  197 6 u n d  d i e  d a m i t  v e r b u n d e n e  R e p r e s s i o n  d e n  
p o l i t i s c h e n  H a n d l u n g s s p i e l r a u m  z u r  D u r c h s e t z u n g  i h r e r  
w i r t s c h a f t s -  u n d  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n  V o r s t e l l u n g  
s c h u f e n ,  b i e t e t  s i c h  i n  B o l i v i e n  das B i l d  e i n e r  o h n ­
m ä c h t i g e n  R e g i e r u n g ,  d i e  s i c h  i m m e r  m e h r  z w i s c h e n  d e n  
v e r s c h i e d e n e n  s o z i a l e n  G r u p p e n  aufreibt. G r u n d l e g e n d e  
d u r c h g r e i f e n d e  R e f o r m p r o g r a m m e  z u r  S a n i e r u n g  d e r  
s t r u k t u r e l l e n  D e f i z i t e  d e r  b o l i v i a n i s c h e n  W i r t s c h a f t  
w u r d e n  v o n  d e r  R e g i e r u n g  S i l e s  n i c h t  i n  A n g r i f f  g e n o m ­
men, s o  daß d i e  v e r f o l g t e  K r i s e n a d m i n i s t r a t i o n  s i c h  i n  
i m m e r  n e u e n  A n p a s s u n g s m a ß n a h m e n  e r s c h ö p f t e ,  m i t  d e m  
E r g e b n i s ,  daß s i c h  d i e  S i t u a t i o n  i m m e r  w e i t e r  v e r ­
s c h l e c h t e r t e .  D i e  Z a h l u n g  d e r  A u s l a n d s s c h u l d e n  m u ß t e
1984 e i n g e s t e l l t  w e rden, d i e  o h n e h i n  k o n k u r r e n z s c h w a c h e  
I n d u s t r i e  w u r d e  w e i t e r h i n  d e z i m i e r t ,  w ä h r e n d  g l e i c h ­
z e i t i g  d e r  i n f o r m e l l e  S e k t o r  z u m  s t ä r k s t e n  P r o d u k t i o n s ­
z w e i g  d e r  W i r t s c h a f t  h e r a n w u c h s ,  w o d u r c h  d i e  K o n t r o l l -  
u n d  S t e u e r u n g s f ä h i g k e i t  j e d w e d e r  R e g i e r u n g  z u n e h m e n d  i n  
F r a g e  g e s t e l l t  wird.
D e r  l i n k s r e f o r m i s t i s c h e  C h a r a k t e r  d e r  R e g i e r u n g  f ü h r t e  
z w a r  dazu, daß 1 9 8 3 / 1 9 8 4  R e a l l o h n g e w i n n e  z u  v e r z e i c h n e n  
waren, d o c h  k o n n t e  di e s  n u r  e i n  s c h w a c h e r  T r o s t  f ü r  d i e  
s t e i g e n d e  Zahl d e r  B e s c h ä f t i g u n g s s u c h e n d e n  sein. F ü r  
d e n  E i n z e l n e n  b o t  d e r  R ü c k z u g  i n  d e n  A g r a r s e k t o r  e i n e  
A l t e r n a t i v e ,  d o c h  s t a n d  n i c h t  j e d e m  d i e s e r  W e g  offen.
D i e  s c h i e r  a u s s i c h t s l o s e  S i t u a t i o n  f ü h r t e  i m  Zu g e  d e r  
g e r a d e  e r s t  e r r u n g e n e n  D e m o k r a t i e  z u  e i n e r  V e r s c h i e b u n g  
d e r  p o l i t i s c h e n  Gewichte. D i e  l i n k e  R e g i e r u n g s k o a l i t i o n  
z e r b r a c h  an  d e n  d u r c h  d i e  W i r t s c h a f t s k r i s e  g e s t e l l t e n  
F o r d e r u n g e n ,  u n d  a u c h  d e r  C O B  z e r r i e b  s i c h  z w i s c h e n  
R e g i e r u n g s v e r a n t w o r t u n g  u n d  O p p o s i t i o n ,  s o  d a ß  bei d e n  
v o r g e z o g e n e n  W a h l e n  1985 d i e  K o n s e r v a t i v e n  das V e r ­
t r a u e n  des V o l k e s  e r h i e l t e n ,  d e n n  s i e  s c h i e n e n  z u m i n ­
d e s t  O r d n u n g  u n d  T a t k r a f t  z u  v e r s p r e c h e n .
I m  V e r g l e i c h  z u  A r g e n t i n i e n  u n d  B o l i v i e n  n i m m t  B r a s i ­
l i e n  e i n e  S o n d e r s t e l l u n g  ein. D i e  I n d e x i e r u n g  d e r  
V o l k s w i r t s c h a f t  h a t t e  ü b e r  J a h r e  h i n w e g  f ü r  e i n e  r e l a ­
t i v e  G l e i c h v e r t e i l u n g  d e r  I n f l a t i o n s k o s t e n  gesorgt. 
Z u s ä t z l i c h  v e r h i n d e r t e n  d i e  i m  L a u f e  d e r  7 0 e r  J a h r e  
e i n s e t z e n d e  L i b e r a l i s i e r u n g  u n d  d i e  d a m i t  v e r b u n d e n  
s o z i a l s t a a t l i c h e n  A n s ä t z e  e i n e  e i n s e i t i g e  B e l a s t u n g  d e r  
u n t e r e n  s o z i a l e n  Gruppen.
Das L o h n g e s e t z  v o n  1979 t r a f  d e m g e m ä ß  a u c h  i n  e r s t e r  
L i n i e  d i e  M i t t e l s c h i c h t e n ,  w ä h r e n d  bei d e n  u n t e r e n  
L o h n g r u p p e n  e i n e  A n p a s s u n g  o b e r h a l b  d e r  I n f l a t i o n s r a t e  
e r f olgte. D i e s e  R e a l l o h n g e w i n n e  i m  u n t e r e n  B e r e i c h  d e r  
L o h n s k a l a  d r o h t e n  s i c h  e r s t  a b  1983 i n  V e r l u s t e  u m z u ­
kehren, s o  daß n u n  d e r  g r ö ß t e  T e i l  d e r  b r a s i l i a n i s c h e n  
G e s e l l s c h a f t  i n  d e n  K o n s u m v e r z i c h t  g e z w u n g e n  w urde, u m  
d i e  n o t w e n d i g e n  D e v i s e n  f ü r  d e n  A u s g l e i c h  d e r  Z a h l u n g s ­
b i l a n z  e r w i r t s c h a f t e n  z u  können.
D i e  I n f l a t i o n  e r s c h e i n t  i n  B r a s i l i e n  als e i n  M i t t e l  z u r  
L ö s u n g  des V e r s c h u l d u n g s p r o b l e m s ,  z u m a l  d i e  I n ­
f l a t i o n s b e s c h l e u n i g u n g  1983 i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  d i e  
C r u z e i r o - A b w e r t u n g  i m  D i e n s t e  d e r  E x p o r t a n k u r b e l u n g  
z u r ü c k z u f ü h r e n  ist.
D i e s  v e r h i n d e r t e  j e d o c h  nicht, daß g e r a d e  d i e  I n f l a t i o n  
u n d  d i e  aus i h r  r e s u l t i e r e n d e n  v e r t e i l u n g s p o l i t i s c h e n  
K o n s e q u e n z e n  f ü r  d i e  I n d i v i d u e n  d e n  e n t s c h e i d e n d e n  
M o t o r  d a r s t e l l t e n ,  n a c h  A l t e r n a t i v e n  a u ß e r h a l b  des 
M i l i t ä r s t a a t e s  z u  suchen. D i e s e  S u c h e  t r a f  s i c h  m i t  d e n  
I n t e r e s s e n  d e r  d u r c h  d i e  R e z e s s i o n  g e s c h ä d i g t e n  
n a t i o n a l e n  i n d u s t r i e l l e n  U n t e r n e h m e r ,  w o d u r c h  d i e  
O p p o s i t i o n s b e w e g u n g  e r s t  d i e  S t ä r k e  z u r  Ü b e r w i n d u n g  d e r  
M i l i t ä r r e p u b l i k  g e w i n n e n  konnte.
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